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l|l if ' --------- ”7 -» pvblir
^h.(l«lii«iUiir Ihrow!' iniliiar]' or raclud».i Trum nif. ThoMlcowi"
fo llurjr-flttco.- --,..
ikLwl <Htn ■< WMiiiKtao. e«o>
:r,!K/?aw.H?S:
iDHi), ia Ihr lovrniliipaoitafli-Ipil, will 
miti^ BBUl aflvr tbs cipiralivn of I
* GWob under my bnail, >i the eiip of \V.,lw
ifigloD, iliie t«"nUcib dajr of Juae«ui< „ ... _
aa^Donioi IMO • all milliard onicci




Iialnoilleirhiie kept apea f.i 
k(«ipNtbp|.ada «o aatoeerflbpowl 
MMlonprrind no prla«e aialTiee of
«<1»T ajr bead «t Ibe CUe of W««h- 




rf K'mclaiaam tbe tirti orpre-enir'.' 
of Ibe leialt .lrB>iile<i in (he
■"•■barrti.Swaioa.it- “
- i»» loepn load!t Ibp RrfMer tod , . . • .........-  olSee, awl eaahe













i;"! *"■ (Irn. F.
te:;™








Bg the PreMideat »f MU Vnitrd SMn.
WN nomaaipe of low, I, M.9RTI.V y.l^f 
M Preoidrni of Ihi l.'nilod Kiel, 
■re and n>ak_ tUyjf, e lof .boacrioa, d» lierebp drclore
Imawn, that public oalcawill be 
Lead OHiec ta Muccoal Puiot, in ili* Tcrri- 
toe; af Wtakonorn, eqtaimrnci..i! on Moadar, 
lU fifih dae of (ktaW next, for Ihe dlepeo-
TO Tfli: PEOPLE OP KENTUCKY. 
I'clluv-CilizcDi:—TIaiii ia tito rsxcini 
liii;f lillu given lo Cci.crnl IlorriFoia 
FaHlcral|U|M$rs and malr>ra. {a i!i 
enl wortlivuriwiDf tlniidceignuicair li 
hai Ian nliowa lain iyin]HUtiy or friend'
fte Imm faiae, mad tat tttt Jmmrik 
prhitifal mtridlma.
Beclloaa ene, eleroii, ibinren ond fourteen 
I townolaip lwealr*lVa, of luaeo Gee. 
Sixiiuneone in Irn, incltiiivr, aeoiion Sf.
; teeiiontibiVtrPn and fouriri 
■nK-OBO lotwcnlv-nine. jneloai'
Ire, lliirlpvn, fuurlci'n, iwfn 
.-.foot, iwrnlr.fiee. and ihiriv--
:wrnt}-*>a:eod aralimiaihirlei.. 
■ero..iy Gee, iliiro-Gre and ihir 
wuaUiip tweBiy-eercn, o
Seeiiena two to six. Inploaire, inlnatnaliip 
iwenlyiwos errlinna one. Meo, and ihrcr, 
and aeelioDinli>Moiliirirwiz. incinaivr, ex- 
:rpl apcti.iia aizlven, in lua'n>liip iwcniv- 
hreei aFctioi» one lo five, iiiclii.ive, awe- 
ion. eijlil to rilaerii, inelu.ivr, a-cliona tWf »• 
:v-One to lavrailT-aitveu. inriuairr, and we- 
:io.ialbiny.|oair;ihii
‘•POOtt MAN'S FlUliND!”
lava to tea poor oieii for finca and a;irala. 
or for beiof poor,or for ilieir cbiritv ntid 
liumaniirt Wo ore iitdebied in a friend 
fair tiie laaanofliro eoliimes oflliis Reria. 
ed I-aun of Indiana, one printed b* Sioni 
and Smnoi. Vincennea, lb€7, and the 
nlbcrb; E Stout. Vi.«enncs IHCa—from 
whieb we deem it adulv tola; bcr>m tiic
i>u)i|ic • few ofthecnacimeiiia of She Ter­
ritorial Lefrialalurc, wlaictiatomp ilio Gen- 
cml aa an orialucrat of tlie tnoat unreicn-
tiro of tl»- peice. fco ttiipprd with Ikitig- 
mine fir’prm, nnd al.al], liioii 
iwi <Uy< fir ererr'>-!'> s->lov’.
, Sec.UI. Tlin j'lil^ea a.f the aaivertl 
C'luria of record in thia Territory aliall ni*n 
lint act in cliarsn to iliu |;raiHl jury al 
each and every court in which a gr  ̂ju­
ry shall lac awum.
JESSE & THOMAS, 
Speaker of tite II. of Repre*entatirea.
B. CIIAAtBF.OS. 
Frciideot oftlio Council.
Approred, 17th, Sept.. IS07.
WM. H.IIARRI.SOX.” nr iiilnliitanf
b^ti
1 (Iclitor liuehftiiii „ , .
ilie Cuiirt u;is auihoriiscd lu CoR tl« fond I *■[ dS. Ifany hoiieekcepc 
tild ruill.r<>l wifo ODU huiiilrcd d'dl.iie, ofihc T.-rtilorv. a'lal! tsh. 
ind orrlnr l.ur lo rcccivo TORTV or en!otin:n iii lii. or her l.....-eoriic.uaei 
tiiorc taiigiiiiia-1 fiTRIPi-i! The uorai, laowovcr, ia yoi: nny person or p tfAtu* 
llie Rint Act of Bueland. Tlio ; l«">a iK-riioti' wim lB»>i
iirai innaqraphsiiljoclapcrmiif Infincand I Fioia an Actronceriiina 5eivaola.j!a5e, Beit cm. oi in nomdr’ ,
--------------- fncrclv ffc.W.M;!' n,’*-‘>-»‘'C"l‘y»h'^f-;li>t^d;i.-.B»anBHd.lh.n-,h:p. or j. rc« «l;rr-u
■■■'•"............................. - —..............niidsla'i ..f,i j;Ive n-iiicv
:S,ao hostile t.. aa III
hich Goii. Ilsrriaon aiiprovo.l when Gov. 
rnor of liidiunu—when under the ordia- 
1CG of 1*S*. he woa dollied with power 
> vole, alisoliildv, any bill passed by Ihe 
«sialat;ircur die Terrilorv. That man 
r; «rcIiunii.iK-lu tloCi nol live ill the Eoilud Slates who
fcifcn. Kciinn. iweniy ),aa s.Hie nirthor ibaii Gen. Ilarriton lo 
u.rlu,.r,-, ..Id ...«i..ni tlur- ,i„ wofkiria claiues, or to cast
VoUn, ine1u.iveV.eci'.i. Ofleen; | Jow» 'he poor, I,y subjecting tlicin to im 
itccn TO iwoniy-iwn. inaB.ive, I prisonnieil, liin hill uiid the pilinry. Yl 
iy-.i* to Uiiriy.fivf, iaclu-! |,„t oiilv jerfir 
iwcnly-.ixi rrelioni one to l-pin.j,, f;,





hri and imiui 
graph tnikcs i
an aasciiiblanc of three or
ly UDldispono when ordered.
Mid G<
to Im.fnty-Ibrrr, in 
v..n.v.,ix lo tliirly
lo llfir.-a, inclu-ivn, rrciinnt tn 
>ne lu twciily^-ninc, incluBirc, and »i-.
nlr-visiit i and .cci
From the Tnlnine of llic Revised Lawa 
ofiitdiaiia, printed in 16U7, wo r|iiol 
Iroin “All Act roRpocliiig Crimea and Pui 
ialmtcnia,’' i»ago S}3,
n lowntai'p iwrniy-nini*, of range wren.
Srciiom thre loilevrn, innlurvo.arelioni 






, ia tnwnJ..| 
:ren, ciel.Irn. 
;-«n^ and ace 
igbi toiliiriy Conr, iaeluaire. ia 
iBiyfov
ern, liiiiiy and ibirty^ 
■r-fire; arcioa aiz in
rnly-acrcn, and aeclienr
, br law, for Ibe sac of 
oiher pnrpoaea, will be
lo ea. 
)>our wbMEN. 
'C hi^-hlv iniporuni. and we 
ihall ihcreforc prnceid lo caiibliah them 




rial officcra, niid nlbers 
iftcr being wi
■‘{X Ifihreo or more peisens iliall RS- 
actnble logcilier with tnfeeftoe tn do any 
unlawful net willi force and Tiolonec, 
against the porAon orpropertvof anollier, 
or t-i do any oiher .ml.wful act .igniiwt the 
IKincfi and lo the lerrur of tlic people, nr 
beins tairfaUs aeumlM, Mhotl agree 
with each ofArrlo dn aag unlar/ul act at 
a/oretuiJ. and thaUmate anymorrmrult, 
and prrpuralioH ikerefor, itic pcraruia ro 
olTelKlirig. and iiptm conviction lliorcof, 
shall par nu l!iie.eu<'!i i» this Terrhorv. 
ihc amn nfsixtoeil dull .rs, ;.ml Ami anre- 
ly Air their giifid behavior, lospeciiv. Iv. 
for tire sp.ee of six nioiilha. ned tiand 
eommiftrd until seulcicc ho poiAirmed.” 
The second paragriipli of ilic 
lion ompivvcrs judges, jiislici 
ivro i»aco.aiid aheriiri.aud all mi
i.lK
of iIm;
Thesiatb aeeiion for the in 
ind prvienti.m of riots, is
relirion lo ptienM. Tint ecetion is copied peace, and vin|ninn« of mttnicipnl laws, 
mainly loahsrwbow aironglhu reliance of,ns well as criminal oflencca—lMit momj 
the General was on the laali and the pillo- ‘ l.o was iu farnr of selling them merely 
ry—and that, bIkmU aHisinictod wife at- luicnuio ihev wern p«.t! However p-ire 
loinpi, bylhu moaiiv rioacriUid lo plaro li.cir diuracicra mlifl.t l«. iher miis', if 
■uon unfortunate liuabaiid'a lands ilie i-u.r, ho i.hccd iiiider ilia hammer nnJ 
means ufescaiw from tl.o gall >ws. the sold. And im.re abhorrent, still, humane 
led that she might be FINEIt. cilizvnsof Iho Terriinrv were r rnliibiled 
l>. N-ACEDl.N THE FIMAN ; under s rt-r pcnallicarmm tah no i>«or 
,er ireonjfited oa fie galloxi teili « > op!o into il«tr Inuiws, nn<l ininistoriiig 
r abttrt kerneek! Even li.r convev-jlo their wants. Prom the same Act 
jail, hr the use of which , pages l32-*aa, we rjuoic tlio following 
light maho li.s cscai»«'.- -------
ty. emrr principle oflibwtf and nunUie. 
uwellnilMinjunciloMor IbeUUe,
It may'--------^-v- ... ...maylBC said that Gwra) HarritM 
c^ld imi Ime provnntr^te pj^ye^
foregoing eatraeia are taken. Topiemmd 
imiBBsi-ion on this pniiil mcr neotn frenn
the“Or <inaneeori7h7fox iba Covamt- 
inruil..rilieT,ir.:ioryN..rtk«ent«( 
Gli.o. the fiitlnwing ...................................
■shed iu
in-t ri
r the tyraiinv of Gci 
sr.ndiie-sf.:r thou.
the o nim si
srelT"
The second partigoiph '
ilTicer, civil and mil.tarv. , tlarnsou an.t li. i:. .ln  o l.o s.i ol ;t;rg.o .hcim.jv.. 
1 who may refuse l.. al.l: the c..w.!,.ii, on l!.« lacks of white in- n ' u li.in ten ds.s, 
lull may be supposed nn ,' ■'I «'i>iii<’ii. The rcrvaiils of Indiana or eiitcTtiiiiriig a 
lihge, to a fine of ten dol-' were tvhitc. hat luu.t the reader ihiuk ' surli in', .hiiliiini 
>nment. The lliinl pari-''f "ii'.it.' a white wotiicn f.XV/y-n/ncjtlicreofI-gallv ci: 
lawful lo t:il any or . II of foairz f-r buyiiiga wal.-r iii. h.n of.i v.hllf ■.:y of the cr<- M,le 
person, rnin slin did uol know? litre is ihu l.iiv jiuaiiun. b, f..ro a 
. The' for it nppruved by General ilarrisuii: i Pea. e ofihc ro.i
•ides, that, fur oh- “JIO. .No pi;rs.,n wliairoerci 
of Judcmr,in!nislc- soli ur receive of, lo or fnin. .
^-..r forcniiiiimiiig'" y min -r cmmoJliy whan 
uru'.nsuiilur ll
. .. RovM UmeiT
■ana. piiUisI.e  ISOdt 
■And the Goicrnor, LegisUtirsCmtnv 
lud liniTscof Reprosentatires, ahul
T IK-r-Oll: 
■tr. b-i:i
lu inaka hwe. in . .. 
pHxl go.'triiinent of ibo dMlrict« 
J.'iiniit In .ho jiriiicti In and arlb 
lids o:dinanee es'.iUialirf tmd 
1. Ai.da|tbils,b.vii.g|rts.edby 
ty In I'm llmisc, and by ninnjori- 
uGciuncil. shall lie mieriid to 
••rnurfor hU ass-ni: hni no bill 
lalivnacl whalnver. shall be uf
!, y .
tr shall buy. .1 V




'nil prtsuofsuc!i sudeiil i.'.and if ai
p.h'} iiHendiiig shall rorfeil ai.d p
of niiv I
inch as nnauault, the oS'cndi 
ders shallIx) fined ihnto Iiundr' d do'l 
ir reccivo /Airfj/-uiiie hi/ite ml 'ha ibti 
fiun uf tho coart, and Ati.l sun Ir fur go al 
beliaviorforniic yit-ar; and niisecond !'itnc 
cunvicliun for a similar i.(T.-m-e. ibeof-!*'-!!
teiiderlu l.o fined and WHIPPED.8 |to!'sby nii atilun t.poi. ti,c rave, iu any 
ifurcsaid.niii! reoiiircd lo procilto auretv ;cuutl of Common 1’1-aaof tills Terrll.-y: 
fur good licliaviurfor a time nol exc» -J. I ■mil s'.i 11 also foif. it and pay il.o futihtr 
ingTENyoais—and must pay the fme i«"n »f l"•eD!y_ dolhiri loauy ]Ktrsaiiwioi 




lolic foiifil in the VnaetinRiitaef 
jlhn TrrrlloiiAl E.-girlit.ir- of Imlianw 
which i[,;in.TC.l, Iii.d which could n-t 
j hive !.. m iiicorp .rattil im.i the Uws of 
I I'fl Terrhurv. .•gaiiiH liis apprubatieut 
i //is veto I-,w ,s ahimbitr. The .iii.u- 
rmi-nis veio ofiU. LRM:rh:i.ro Wts in-.p- 
1 entire, Mil!,.vil b-s But we
lln-.c sbuml iii itf.suii loLi-lr.e itial tln«. 
tvi ryepiv/rsBiie ineiFerts wo have nullcad 
tw-ru r;.i.-iily rdi.'cai.'d «w lu.gcslotUy
i.rOh'n'om kc it lawf.il m ly'i whit*, 
n f .r dnea and ■tcwis, was peif. ci
money wi|wu out Ids guilt— 
imorniajrsback iagasheil «ilh aenwh 




Cumaifoieurr o/tAe Ota. Land OJitt.
Tfotke la Pw-empfion Cfoiiuaafs. 
Every person rlaimiair iliv rie'it i.f^rc-eiiip« v
tiofllnanvof ihe li 
al«re provlaiuatioii, 
same IU Ihe 
Bcccivcrof
Meiitu prove llie 
ihe Regt.icr and 
ibi'|.rt,p.T Ui.d urr.ru and mak.- 
piTmem iherrf.ir at >w»i atpratfiratJe after 
aeringlAu aoHrt, in order thal ihe claini may 
br adjnilicatrd hy lh»ae uIGerii acrcrcMv lo 
law. >0 due liinv, prior lu the ggd dav of Jnnu 
next, when llir |ite-rn.pli«b law uf IS38 will 
expire by liiuileiinn i and all claims nol dulv 
made knbwa end peid fur wter I, M«i date, ore 





The lands hero preclaimed are eitiiiicd in 
i» raller end un hoih lidvsnf the Wieknn.in 
rer. Thee were ceded lu ll.a United Plaice 
V Ibe Men..munie Indiens un the 3U(h ik-io 
...nber, 1036. and ere dceerib.-d inihetreai 
■eMIuwe: “beginning at a point upon il 
Wiakuntin river, two mitre above ibe gra. 
or privilege herelofure framed bv Ihe seid 
naiUn aad the United SiitreluAtdaUe Giig- 
laning up sail along acid rirei 
Ire in a diretllinr, and being 
width oa each side of said riv- 
Tceenled ae bring of grrnl 
of Ihe pineliinbut abound-
non, ihettM m r
miles in n r e i< 





alnllbe WHIPPED and fined, naafore- 
atid, tud find aumty for good behavior, 
and the pcace,r>r a Ufflo not exceeding 
TEN years: ai^ mav be eommitledltamw 
;ui7>’n(lc IVrntarf frl/eenfCMte fie/nU^ 
petformedT
' Liflort,Htrr«rra.nini.ig in tl-c Tufi OtScc, 













J. S. Ihi.lrg 
l^•lr. 
llnlc
Afre Nmiey .Murtli 
PMinncid Pal
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AhT'Lwim'“jSoFor- Arsi"l.-w «« hile 
Uti.l liichi.rd U'. IIb
AfoBrido Jn.B.1 Wi.ild.ll—S
Afui'urtS Georen A Wooil,





OF eVF IF OOOJ90, 
mSt Seltg^B ruMh BUre.
No. 9* Faunv araiKT.
VX/Ebswimt rccrivcHlie addition lo 
VT our well awnHc'l stock, a laricvqnnn.
- entire iloekbu brew I - • -
_____________ otA could
--------------------------------j* ilepiuwiun Ml in Ibe
biWM Uw preMMtiao m Miyitnat. tlw)
TV trtj ml mrieet JUfirrfa ualotewn.
1™ Satts: ajssss zirveg wau^m QuMMo lev tbe diwiiigneAon ond 
t'ia^-cr^syark’drs -5ia«
0/ »n p
ly a p t a i uttV tl ii. for 
the poor!
Tl.ci.evrnih section of the same aci 
ibjcc'sa ivilncsewlioiiiiv refuse lo de­
pose when called ii.lu Court, lo bo lined 
tirfp dellurx—OH receive thirty nine 
mdbo f.*i in tho p.llorviwo Imura, 
raf or be “ii.c-unbtc of giving ics- 
h-.liig o juror, and of siiatrining 
c. civil ur military!" Th.is. a 
uriiig lu toslifyagainst hid brolll- 
r,ri>liGr,rhilit, nriTo ur innilier, is 
dcciiiud giiiliv uf jicrjiiiv; piiiiishi-l] fur 
uluiyiiig the iJfosislibIc race of nature. 
,. n- I I I Liid ilr|i:ivcd ofliisrighisas a citizen <lu-
avimcr.i w.Mcii punisl.tsa n.an for pci:;n- 
ry, bcc.aiisc Ae aill not treat al allf 
licic,aniiiir>,'.s >t .iiiling mule, is deemed 
guilty of .1 ciiti'r-inpf of Court, and may be 
iinprisuiicd tor such cnnirmpl. but no tnvn 
cm be baib rtinii cuoiigli to think llial, for 
a inciu c<.i.:cmp! t.f Court, a fellow-ciii- 
zeu s'loiil’J bo whippftd, p it ia tho pilfory, 
hnmlcil lisa(s-rjiirer, ami not only ine.v 
piciiaiiU I'lif oilice, hut from serving on 
j.irics, o.-giiing lellimciir. I* this pmo.' 
of the Sulon likcqiiuliliciiioiis orGoncral 
llrtrison? If 8«, It is, pi rliaps, fortunate 
r..r him Hint fow moil iiiire existed in the 
t'nili d bia'cs .as k-tac as himsolf. aa Inira
ihcrs. who, for 
doliablclnuAiic 
ofAlpcacbatid eomniVsiraf for nuu-pay- 
incnt.




The fourth paragrah,same MCi;on,is«s 
follnws:
ahull forcilily“Ifany per.vnn r,rporsc 
;8l I tier any of the autlmriiy, afi.icr-aiil.
iiy ihw. 
logCl'
01 mon persons shall con 
* proclamation, n 
- Im im.d.J,ma<lo,or attempted
-cnied hy tneb
ond ilicco r rn-
persons liciiig 
shall commit anv unlawful ant, as 
aaid.ovcr7ofrumlori 
of, tiMlI l« fined in 
ihroe-hundrcd dull
■ stand mutoufficc exsinpl; 
ilorrogalod.
Tho lltli and 31al arciioDS of thlsflng 
ging aud pllinry alaluto s|>cak for them- 
dves. They provide for tho sale of 
... liiio men anil M■aalr■ fi.r fines and cnais, 





ind find surety for good behavior, for 
imo lint inure than one year, at tltedi 
ciolioD of tho court, before whom ll 
cwaiiciioa niiy Iwhad; and upon a ae 
nnd coBvictiMR. each ud every oObnder,
n«o acvonih section of the act retail 
., a ••sBBJi'nv" lieforo any court qualified 
lo administer oaiht. After defining llio 
criniouf wilful poijiirT, this aaclion 
cecils lu declare ilmt, any perann 
•‘rlmll refuse to i1c|kisc, to alTirm, oi 
■larc fact, knowing tlm name lo be (roe, 
lioporaon so olTimdli.g aliall l>o deemed 
guilty orjicrjiiry, and upon conviciiuii 
tltcrcof, shall ho fined ' 
ding xtydunars.ORbo WHIPPED 
■ding THIRTY-NINE siri,«s.
• IhePILIX)tiad shall moreover l»o 
RY,r..ra since of li 




From the sains act wo qnnte i 
lions II, 3U aud 31, pages 3S and 3
‘•Srtr.ll.Ifnnvpi 
fsault nrlhrcaicn ai 




upon C'lnviciirm tlroieof. 
hu fined in any sum not exceeding «Hn 
lumilroil iliill'its, and ihn court Iwforo 
whom such conviction uhiH bo had. may, 
ill their UiscrctitMt. cause llio otrunder In 
enter into Tucognixanca with aurnty for 
the peace and giwd bnliavwr,fara term 
not exceeding one year.
“Skc. 30. 'Vlicii any penon or persons 
tlutll, ..n conviction of any crime or breocli
of any pun.il law bo aontenced to pay., 
fine or fines, with or williiMil the CAS's nf 
locuiiim. it sliali and mar ho lawful furIT™
shall he liad, lu u 
hire lbllte pcFSon or peranut ao convieieii.
Ii pay iIm saM fine and « 
im of time aa the aaiil cow
____ jinnerdand liirud. or aofrf.
aenodfiom ilm scrviie .jf!iiaarl»ereia./ri
vilnde eltali be expircil. he ui 
acoftdIi«aIiall,en conviction betote
STRIPES, and nerve two davt for 
days'aervico due to ilieir merferaaml 
mitlretret. Ifoppoeed lo negro slavery, 
ilie mnM charge cannot be made againtl 
iha Genenil in reitlioD to while people. 
If ilh-is Iteen Mobieet nearbis heart to 
ICO ilie whole nrpru revonne of the na-
Iic has bt
}M!oplo, for Ibe c 
fonces. or no nfloncea at all, at 
•eminent aa an adro rl-’iiiilroftlfe
r ker hare hack, T111RT Y N I.N ii 
13 welih'd on.at tl.o p'lhHc 
.ul, bill dtill nevcttli ■ 
ay iIkj costa of such a
..........
he wl.ipi.;.g ..rhor. or tlu-.r l-tl, 
bo I.aU.u lo other ifar,
■,h:ac. ..r all'll h 
l--.nm an -Act cimcetiilng VagrAnK" have •.vhcrcwiih to 
approved hy the Gcuortlji'-jgo-l;; 1, wa ;h... h-.r or i!n-ir id 
copy the folltiu-iiig: Ivjcli cas'-a the Immi-..
••J’l. When no lerson \vl.| liltc a vagrant ofvBi, h
U’licil deemed such by
iifii lake him, only hy funidbing l.im withiaw. 
u'lrli diet, and cIo'Ik'S aa tiny lie iiccessi-1 m ill 
ry ft him during his scn-Itudv, llio court j p r«ans-uml iu c li.
ihe burying of sii<
'■he 1.MC,
i. p—r-;.r.,.u,n rgnins. i! 
'.rhali !.o<,bilged
r‘.fiudhiBa“ \vith 
■cf,.:-before them, our frlfow ciii-- 
i iv.ii know -t is mean!, when they 
rit f n .iih,'iiliaa cvcl hcCA.
frim'lr ef lir f^or'.
T.j.niiM).
iEirm.■juiiTille July Ml!., l&iu.
imkrrtf
.NINE,on Ilia harcl.ck, and the slioriiT 
shall see the same ckL-cuicd accuiding-
Umier this law the fatocfilio
■p. isi'a or person 
do it shall be I .<
til pr«r S^niKi;in I iii'Iigcdi
n'lcsiguMl1 Itavli 
in till g compared tli4 . I'lrcgoingpu.hli- 
i.u of ij.c Dem'^ratlc Cyntnl Carni* 
lulllie, copied frunt the RtvisoHlAtrs.-f 
, Indiana, npi rtwed !>v Gun Hartisi n, m« 
gt iJuinc. pul.llsliud ill IHH, and theodi- 
re,.i.rinlSlit».cetiify that the exirecia front 
:,,jl8Ai.l J.au.ato rortrcllv m-de.












It. fi. WAtSGENbA; 
CMAS. rOl.LIER.
must Lave been gtealriy it.nuen.:rJ by 1 pcciii^i.^’a^Ttlier 
hia appcatance. If a good Im.king foil .w, j ,„,n of m
1.C might sell for more than enough ">j„, aoc.n.ic
ofs.id tl
.. muney on the pers<... 
|«rs»ns sonm-.icted from ■ ire to time 
ioy a weekly u»tn>Bimtriit, f.r i.-niitir.ing 
'secli poor .and iiHiigeiu p rsnn or jF-.von*, 
orotwcaa a sum of motiey fi.r d.fiavin-’ 
the charges ufanch p-'.-rpursnii's funeral, 
aa the case may l«;and incse tl.cpariv 
convicted slwil refuse u. pay the a-u.i of 
money so i.s-cssei! r.r charged to the 
oversuers of the pm.r for the usi s afire- 
said, the a me shall hr levied-m the goods 
and cli'iiiels of the oir-nifor In i.be mauiter 
liercinafier directed. But if such persona 
Ml conaictuil Inve nu goods or cha ll.'Stn 
satisfy tlie siimao assessed for him or 
them to payttlicn (hesaid Juiticea sliall 
iC-'imnil the oiToiidcr lo priaon, there to 
, remu'ii without bail nr mainprizr, until 
(ho or they aliall have paid the same; or. 
luiil 1.0 .,r iliey alnll U dbrnbarged by
tpply him witJi diet and dnihca, and 
sripo tlie lash; but, if hard fav irod or 
iccrepil, the Territory might not be able 
o make money l>y selling him, in whidi 
■Vi nt it was the duly of the Court to or­
der the SlirritT lo give him r»,V/y-n«ac 
latkrt on kh bare back! Iftlisio ia 
milling in Ill's law to command the ad- 
nimiienof the philauliir, pis', it cU-arly 
hows thill ilu) GcucmI had im eyes to the 
Territorial Treasury—that he w.i.s willing 
to contribute to llio revcmie hr llio use 
ufthe c.>wskiii. Our main uhjcci how- 
in copying part of tho V’.igr-illl Act 
ia. to prerent lire reader fiom confuin- 
ding Vagraniawitli Ihc niirormniie Poor.
-nit-General rul h'lsTetriioti.iI l-ct
luie did not forget tho Poor—the ............... ..
down, half-famUhcd nnd bdr-sWjTecI jdue conrso uf hw. 
lunegur. No. lh>eGcnoral tjrVPonr • • • •
Frifirrf. Tlie iiriiigof the lalclij JESSE B THOMAS.
.•to P«.pl. t. f..v™ hi. h! II. I P™|J „ 1, ■




Sirragti nf pariiet it Kralaei^.—Ai 
Ito list pr«<:di.niii>l election llieio word 
lu'leil ill this Stats but few over 704)00 
totcta.or
cliariiAmu Nimsvki, i,u ** la.ivu
peo le to fiiVow is exaiiiplv! Hu I
had read liic gootl bouk and rccollocud 
that Ihe Apostle Peter had raid: 
ibore
•lauds pro-e i ol s v cate  tH  In cvcrlnjting li 
virliiesof tho dungeon, the lash amlllic'aiid l;:s angcl>: 
pillory. But, we must proceed with tlie j “F»i 1 
evidences ofGen. Ilarrls ia's zfirrcrman-* me no niuai; I was 
ihip. In sn AetKgiilalIng Prisons and
•And a^r  all ihiiiga liave fervent 
ctiarity aiming vonrselvus: for charity 
ahallcorcramitltiiuilcorsins.
“I'so h -spitaliiy toon'} another willioui
“llf h7d read llioSulli cliaptcr of Mat 
lew. which says:
“Then shall ho say unto them on the 
Icfi liniid, ilupirt from me. vc cursed, 
i f re
no ye  
red fir 1
W.M. NRY 1IARR130N."
Aware ili;it the duties of the Cominiss- 
ionersof Ihc poor, would lo impicaiant 
ill tlie uxtrrrnc. Ilin fmmcis of this bar- 
haruua Act pruvidod that persons, on refu 
sing to H‘rv<! os Cumnnss'iiiicrs of the 
Poor, sliould he lliiud. ami if ni>tal.lol<> 
I pay Ilie linn, aunt to jail. Tins men 




Prison Bounds, pages bOatid fil. 
EawsorimlMna, published in 1S07,
find Ilie following:
was n stranger 
naked and yutt .i 
u prison, and yu
mil ye gav
i:r
mrrvly l.uviiso they wen 
i punr. Sec page ICI, J 1!.
^ * But, whether selling honusi jvxir pu<>|>!i 
;‘nl aucl'i M. nr making It n prral uif.-nce 
^;l.iCiilutU.nai.our Mr.a..g-r and r. licr, 
' Ms ur her wnuta, was m -ii baih-aroiis, ir<
tJio Dcniocratlc candidate for Gorrraoc 
would tet a lusj'iriiyt Tim Whig 
a’trngf!i is know to lie in the cities, towns 
and ilii* more wealthy and pnpiil->ua ceun- 
tics, and can l« mute eaiily got lo lo ibo 
pnllls. whilst tlie Dcmoeraiic atrenrh l>ro 
chiclly ill the country and is with difiknltji 
brougiit to bear in elections. If our 
friouds in all the eoui.tiea will hni bear 
iliesc ficts in mhid and ui" the rweesaary 
I'xcnious to bring faith, in tUa coming 





roctly or indirccily, h
. If. How
■oevi-r, 





any prisoner aiig&r hcRdk the : 'ir 
work himsolfor lior<i-ir»n!awfuily 
tlioromc, every pers ii lo ofilimllMu. i-liall. ‘ 
forfeit nod pay. kucIi tine, as by ih ' diroc-', 
lioii of the cuiiri shill lie imp >11011. noli, 
exceeding one liuiidiuJ dollars, acc ii.liiig ;, 
to tlioiiuliirc of the cu'iauof the |iris.in-■, 
i'i‘scominiiiucni,or rulfer aiich e 
iiiiialuimiii, nut cxiuicJiii:
■iss:
Kuntiickv tun be 
.mVinaiuriiy
I oiil y 3,ut20 out of upweiiU 
MtIKl who roicii; bring in ihu icmain- 
ic-r»iirtIis'or whom are 
IhK'pIo an I Ucmucrjia—and 
I e .Ijis «>f Whipgury are iiuinhercd — 
Will iiiir friendsauc to llrivf Let ev-ry 
man of llN'indu his duly, and, eur word 
for il, Dcuiociacv iiiuiiid's!
[lag- rrearon.
1 shall he 
say unto voii, 
it to nnu u^lho least uf ilit'so, ye | I ufcvciT lover of li-•’■J
u. the waitiB •■
P'ln
STRIPE .
it ah ill so happen that the prisunoilpi:s.ni di l. |.
Niaki; Iliv or her escape, hy iiioiiiu ul uiiy , ^ ,
iiismimcni, tool, ur otlicr lliii.g so cm.-; ' J-,.
..,,,1. ,i,to,
of Hmj kccpoMlw peraonio "'2
'heaamu.alutllbn liable to pay nil such. [J/-’r.'’ .........
niiua of inroiMy aa tho pruouor simvi 









..J ....icIellylnculcateJ bv'‘‘' 
J lo aav.' the world,
V G. n. llarTlso.i acted 
sta-id au:fo 
u An for l 
llU-MJ w«;
le.l ovurii’- d -pMaity whirl
ii'-rrr —M'nlv'ihunt with gmt 
riiarcrl warliku alfals(;vina A 
■ilklngin lI>ufirlila.percrivFd a 
ifsbow-viiuil I-- ito waiebiDga duck of 
.•rp. He loiii liie shrplii-rj sad a
...d
vd fr- um the .\ 
liuf »n:







za«b paaltbiaral. at ike neaped wrltomer 
rouUbeUablemalaif a ecfinlanJ. aud 
Indbococunvietad 1I» charge for
,'hidi ho Ol
lu«< such prisniwr would be Hate lo 
ilal puii'shiiH'ui, in which evoe, the |>o^ 
HMi ass'aiing insucli oaca)M. afull h«>|wn- 
sited I-v jSae, imprinamni. WHIPPING.
PfU.ORV.oralMjagoa iktgatUrawbk
eiieaboal kit or kee meek, ol tmj.aaa 
si'ireoriaidpiinislinietila.aa Iha court 
•Ing cognizance ihereof ohall think
rigid ngnktfM* in
tl.o fimircii'lue. Of uul-c „
.Mumtay in M iv, vearlv nnd vtitv yi 
at sumo |eihlic'pl»o iiioarh township 
the several cuuntloa l^^ll^ii Terril-irv, r 
lively, lo Hie |>orson or |N'rso!is. who 
bo tho foweai hiddi’s^'l ■
biddoriklMvinggiven ten day's iwr-vrous 
eornurli8AlBR,inal leastihrceof
• room public |>lace« in ilieir leapedive 
wm)u|m, which notices shall set forlh
ihe name tod ago. as no.ar as may bn uf 
•acbpwpon to.be formed oM asafore-
■ tbns see that Oen. tfarrifoa n
wmMn,fof fineonndeeete, tmiianti for 
penal oCbncM^fueh as brewhea «f ihv
dag.iatiiin. ‘.Vutau, ...............
■jU : ‘j-uad- r wolf it there «»lv 
<:.>. ri ■: ■ aiirmiun an:l anuikcr wull lark- 
-unihc'viMFr .h!r...i,ly waicbsa the ok- 
1,1 wli. a 1 .’.a’l 1.1 l-HX,- itiy dog upea tbit 
.•artr i-ffiiBfur mr shFco.’ 'rk^ gauilvaisa 
llti.g IU be s,uiisficd of ihu fort, pfuawsd 
l«iY lor:Iii- sb.ip.at.iJiheilimgliapprarA 
rr. ilir shvpkinl had fureiuld. Uceeut 
iv.-ll rofc-rivJ astriisgria evideiuly ttfa 
uusvd dial llir l«o walvrs had sgrevil ti>(elh- 
hori«ronet.-s!iew. tk« oibcr to Rids kiinasi/T 
ullier roiirso coiiM aasn.llmw isii|aMsil>laiuafri'«in itiiswwosc
llvwrsllrd r.ub*tp «usxpcibi»:a IbeaeaBd . . 
soBtllowagad in.itrditl.-lr wauiKk fbs ipa. ' 
ruw who bring v.-v.rrdcii vMiy aida,aOd
made lilt buldrai
It of llmduR cours-Wl.a. must m.iv ho l!..,i:g; 
trial oflh.: I'cfor iliata that (h-n. Iturri 
-on oi-ur.siimliii'ii'd n luw niillinrizing tin 
sale Ilf whim lirt'ii fi.r fines nuil coatsf 
The laws of Indlan-t sliow that llarl 
tppmved, it-<l only ol selling white 
:md women for costa nnd Gnea. but of 
•mlling ilirin Imcauso tliey wero poor.
htrsHliuw ill It no roan lit ing, 
>n evcr'disi-Iiiyed n grcaicrilc- 
gree of ferocity towards the pour, or more 
marked eoBiempl for liberty, or reckl^ 
leod in nlaiimi to Inrmtii a.iOiiring. Tlie 
liugeon, Ihe eowakha end tbe pill^ were 




n SMau Ml im m  
tabla tad tba thungbilcaa. and ftHetiaf 
ibo|»anr! He la. pcr^. tho only man 
in this Gnkm. whisut^nror. ever ap­







baiat pvroWsd ttilk • 
I aardk ef wUeb ttog-




nM« Irttar I* iW commitn
W«nm«rMi. iaiy III., 1B40- 
CMtlram:—I Mto h«d iha l^nnr ir> 
*r%0!ito tho iwiutiiM vltieb «»u hare 
Wapl«M«nnK;>«>M im bolmirofihc 
bMNenrie ciinm of ihe curmr* of 
roMltc, ITneciforduiHlSoitt, loiiepre-
I poMw meetii^ and
I IhsOtl COUDly,
matk nfiWr 
k.odMi. I uRMt blit ngnt 
tiMi mi poWic ito.ioii «ill not pcmiit me 
MOXIVM rnTgratefulMsaraco to face.
Tb»« I h»»o bc«ii«tf.«iuM>a uto 
«im • the on.ire .ppr.b.ii„„ oflbc IVs.n- 
waef of; Ky. tboi ibey look upeo me la 
-iru. 10 11^ coofi.'iiiioii of tbe Uoi.«d 
■mteor “lie ropfo«BUl.*e and adro. 
nic of ibcif loincififef in tbe EiecotUc 
Oepnnmeni*'ofoiir Gotemment, cannot 
hot aftinl me peculiar nriaraeiion. c >m- 
ta| M >1 doea fmia a bigUy mpKtalilc 
portieoafibo nndeni and lime-honorcil 
^itiotyofikainoMa State,and from the 
WMof tboN »b«in their .hy «uro the 
gillart of tiM reiwl-lic. Ilietorv. eemle. 
M. mnat be f.l.o to her duty 
abeMaa'OloinronBmankind. that ii ... 
by Kamueky ibai Die firat caVcI.ial blow 
%oa elrook at llio danocri.m {iriiicinlca in- 
imdiKod iato liie admiiiiatmi 
Gotemincni aoon after the adopilonofiiic 
eeo«iriui>Mn->p.incip1ci »l>lch bad 
dv Kd toactaof foarinl uniiiriutior 
tbreaieni'dipecilily lodecmv a$ trell ilie 
tisbit of the Staicf na the libcrtioof ibe 
fieople. li waatha Kcniiickr rciolutimij. 
barked by Iboto oflicr pxriotic pireiil 
Itiaic. vbicheiMnge-l (lie enrreiit i f pnb- 
Im opinion an I brouglii back tbe adm nia- 
•nita>i of tlwGoecTDtnent to llio princi. 
F'e*.nfibo leTolutioii. For forty year* 
the Democracy of Ilia Union hire looked 
•pan tbnae leeoliiiioat aa ihc creed of 
tliilirHi'iulfei'b; political dcgcnerai 
bat baea milked I.T depiitii.e from th 
atandar.1; andlike the eiiitnal lananajic 
•f tbe BiUa in maticia of leligion, tliey 
•M-tira text booh of every reformer.
any .ictofOic n<.Tcntmei 
t«nka «rcie in the lial.it .. 
iMiDkiiopwiica. Ilwy eilenliy iroaicd ibna. 
of tbe Government like ihoae of pHvai.
citixeaa. and ibe C< 
aeqtiicaced i» ihepncii 
llw levetiocK of
ic 
a aa ailontly 
Aa fur many 
(Mivemmcii't
weio inmleralu and the tiit]ilna wa 
led lo pay the principal and bile 
rlirpublic Jebi,the amount loaned out l.v 
ilir l«nka waa cemparaiircly amaDmiJ the 
pnifiia of lbs aiocklKiIdora Icaa consi.lera- 
bio. But in tlm progrem of the U. 
iiient. Iia rcvenuca iiicrcaicd and the
..film I. . public 
□early thirty millioM. The 
elTecif now became apparent, 
iciiiive iutereia bad rpriing up dcrivinc 
wealth from the u*e ef tbe pcnplo’* inon-
Notliing enwld mete eCeetually prove 
thep-iniyofiha ^
«ed Ibtr «Im progreae 
made inibamindaor meu.’ Whilelliey her.BU. l.ll_____
of Ihe proud and powerful part.
which i>pfna.<d them, haacomo lobe con- 
•idcred a lermof Teproacli, ifnot ofi.'- 
namiiiy and involt, tlia prin"ip'et of the 
Kentoehy tMolutiena, in prufctiian, if 
n w in feet now anter into the creed of 
every petilical eeer. and -he once derided 
nima beiaa bv itmir apiaile* and ad 
eaiea, ia contldoied an caacnlial piv«p 
to prqmlarity aud ancccsj. itiar. mo 
ibt people abiiMt with one ii.ice htvo 
ceuiiy Tt»e.’;ni*ed and con*ocraic I il.r
prinri,-!r5 -.f • T.-ih; inna br aii ar
letlt-r i.ra i^en-aymc bo.me me wailing- 
for a reply, lib t becema rny 
Cunfirm the (la of the
elfng iiircTor the niironainiioiialitv iifilir 
a-ditiunlov efnOS.bvapprovini an act 
fcr llie rclicfurilichcirauf .Malboir l.von.
iliem a fine collected of 





iiaxaaaiiinod il» fi.rm^f law, f>...............
have aueccr«ru!!y recia'i'd tbieaci ..fyiM 
tieetbiil at leugtli all arc awrpi ow.n 
l.y tbe irroeiitiblo current of piibljc opin' 
ion.anillbo vedili mact liaa berii irruvrr 
viblr decided ■<>' be imcuTiniiiuiinnil bv . 
liitber tiibunal |. m. iho ro-,n» . f iu,t rr 
—the soverc.on people of Ihc U. .Sia-* 
•I be patri irrl,c.t ..rKcniiirky ni.d Vi.-in 
iliv men who in ilat dar, midvt obluijui 
uod infill, lord f..r or eiiiinincd ilii 
K’ mucky ami V.rziiiia renoluiions <.| 
■1-ro. eannm bm r.j.i.m will, a j..v uii. 
rpoakable in wtiucMing Ibe final iriiimi.lj 
of llio pure pHncipIce to which tl.tv ihcu 
announcerl i ,cir allegiance. TJ.e;
iiii i b t ori c 
ey, and having powerful iuJiicer 
to act upon Ihe Uovernraonta# lo inercaec 
iiceofiliuir'iicome. Their iiidu- 
■aa dirrrily felt in ititerfoTencea lo 
prevent the paymmi of iliopiii.lic debt; 
(lien in cITorta ihmusli the u<e of the pub­
lic plan and in aiieiiipis i..f.-curc llio in- 
;nce efleaduig |K>litieiaiM aud of men 
lUlboTity. to |.r.H-iire a |.o.|oii.*aiinn of 
irclnrtered pririlcgCH; and finally in 
ic and prcuors inOlcied iiimui ihc I 
ciMintry with the of ciuiirulhu; 
aciiun of the Gorernnicut ihrongS 
alarmaandlhoeiitr-rinc* of tl-u m-oplo. 
Ov vhlfiing the di'pojilea rri-iii on - gi
............ to iniiiviuulb.-ronet. ihe u
ty ofihia imerevi wadefroved. bit i 
■ i» (loirer. Tli>.ug:i enrccblcd. it rlill. , 
i.icdina force wMcb ibo Mdctt miehi 
fc-ar.aod hasmailc iincIiTuii in thi-con. 
lertjnriliolail few vear.*. Uai the in­
telligence and viiiiie uf our penpb- hue 
triiiiiipbcd over art. p.nio ati-l iiri-Miirc. 
iiid Ibe act ofdelircraucu it tliia dar om- 
luinvccl.
It it hoped that -he hutiiiettufilic 
N>;iii'ry will mi longer Im dwiiiflwd by 
iho ilrugglet of the banking iniercvt to 
!"t pottcttloii of the muncT of the poo- 
pin lint they m y mike aprofil out ofiia 
'ISO! but that iliey «dl tetilo down,con- 
icnted with the tiio of tiul which <egili- 
matclr belong* i.i them, leaving the fuiult 
of the Govcrninenl to bo kept and exprn 
led according to the lelier and vpiriiof 
tic constiiiitioo. But tWil.l it l« olher- 
wise. tlie inicirgenco nud finuiio*. of out 
people are cipir.! to anv cniergeirr. 
They now „nJcr*taad llio wlude eubjoci.
■ ' olJers
OGLE'S SFKRcn-MR V \.V BLUKN
Axu riu: ••iviijTii house.*’
On: of ibo moanoMniid mutt cuntemp- 
libln tfucimemi of npp-.siiion clociiuii- 
cering which tbe pccaeni oinpaign hat 
broiigbl forili, wat Ino t|ioucii iu the 
House of Ucitretciilvtivcs. delivered in 
April hsibya Mr. Oglo.ufiliu ...........
(I liled allege
>c provided by the |>cop1c for llic 
’C of tlie I’retidL-iil, and lu Ibullio hum rctid.
fnmiiuro wliieli it
ii.'fair and malignant at its tone wai coanc 
and ropnitive- to discreditable iu 
waathitprccioueoirneion contideted 
omil lalolv. 1)0110 of the llarritun ]ir 
ventured upon ita peblicaiion. ! 
MwcTcr. when iho war wtxet wanner, 
ind hard cider d«cs act acem i» answer 
Ihe Ogle trade
o|iecp
debtor* uf banks tUnl.l liav..........
dasiro privilege lu m.iko ilicmtolves riel 
oulr,f tie use of the p ib ic in-iiicr 
Th-y see n-. toaroei wly tliey rliu ild l« 
lat'il lu n.isc muiicv fi.r sucli a puri.nse 
TI.ey see ti n il* etfor: it lo bu;|.| op , 
ric-h, privileged order, at llieir vri>cntc. Ii 
If.dlliB Ginormnual anj draii
. oflli e vpw 
Si iv.ii 1 ofll
yeiro'i nuccjsaiy lu prereei iitre- 
vsiablishinciit.
In the progfCM ofoiir gover.meni tic 
Dost gratifying evidences liavo lieon fnr- 
lished iliat oiir people are. in iulelli- 
:er)cc, ililr.'gfilt and docriiiined rcsolu- 
lon.equal lo lie latkofselfg irernmoin, 
nihl Administraiiu, which las been 
ippropriaitly ii-,inod “the rciffu of terror*’ 
■ • of :,II p:
id arc p’ippropria- repudlaif 
e«8 as r^r ns ilev can. liicy V ■ 
o.!. lie fivce of tieiu’e l.iw i.:i. 
mm of lie judicinv were called in h
re it perhaps proper tliat il tlinnld re- 
livetome notice, that tbe public may 
ideratand ita true value.
Tiie puqiuso of Ogle is lo mike it ap­
pear that the expendi'iirct lur the Pri ' 
limiin) rnantion, and for the groundt 
Ueiiod to it, are intdo by .Mr. Van U.ii 
-Hat liiey arc in cornpliamm with hit 
isle and wishes—that im urdert allaii.l 
.Tcsi-oiisiblo fur all, and llcrcfurc, .Mr, 
»gle pirades ill his sp-eel, every ilrm. 
very bill and rc.-eipl connected willilii.,- 
nticr lint he can liinl, imcispen-iiig ilivni 
::h all m'nner of abuse nn.l ribaldry. iu 
like out a e.ito of !ii<cur'ous estrav.i* 
n.-c against llio |•rtti.b■,ll. As a sjar- 
im-ii of iIm- style ofllio vpsccli. wc 
ibjoines 'he fullnwing clclcaio passage, 
liich will slow haw a rcpreseniatire 
-iiuPcnns.lvama sea (it to talk in the 
’'ijseofKepresciilali.es- In alluding 
the public grounds .Mr. Oglesiiilr 
meadows u:e luo 
rcfiui-d taste of aL 
.t tindy wliiskor.’ lie 
indulations.-bcautiful mut:ii 
uulrivanees,' to ravish (lit i 
sited and eilicrint t»ul. Hence, ili« i 
fermeta have constructed a number 
clover sized liHls, every pair of which, 
is said, watdetigned lo retemble and i 
■timed the firm of an Atnszmi'* bosom, 
with a miniature knell o' hillock on iU 
ipcs, to dc nnio the n-pte."
N >w. then, as lo the mailer itself which 
s K-lied on to alTeci the pnpulariiy of 
Hr. Van Dercn. *l*i«j {’resident** louse, 
lie fitniturc, lie grmm.Is alsui it, i 
g rdens and rdl such in liters, arc in cUa 
ofn coriim,ltce af the JIousb of |lc| 
uuis arc dev.,
■rmb of this sulemcni. let him go i1,r 
Ihe clwmlers aud ii.sywet iheni liimvaTf 
(I'll he liu|ted lie slmull no longer hei 
blame cast uii the i'tcsidonf. wlien a ana 
approiwiaiioii wa* required for tlwpnrchM 
ofnecesHiy furniture. If iIm furnilui
vsidcni, but tlm faiiU 
;lle building rtf 
—‘"lucceam.
lie fault of Her
*, had rendered it
■II ihai Ogle’s apeecb r.-sia upon, given 
>y a diftiaguished rnciiilior of ilie opposi- 
■on party, the same wlio i<H>k llaliiead 
•f New Jersey tu tssk for and effusion ef 
. similarcliirnelt-r, wa* iiul Imwever (he 
only rcimko ndmmislcrcd in the cuut 
of Ihc furniiuro siwech. Ogle und, 
took to narrate a stoiy.copjiied afterwards 
into ail ilM federal papers, relative to 
gill sprons at llio President’* ubie, which 
were bought liy .Mr. Monroe, and still 
rrniniii in the hnii*«, He asseilcd (hat 
Mr. .Andrewa efKoutncky, luok up one of 
tleso spouD* wliilf dining wiih tlie Presi- 
ilciii. and said that l e wuuld wont no bet- 
lercleclioneehno sicuiruHit him
a::




1 term, il 
from He
d






1111101)1, ill put 
of lh<! p'lijil.i
s lave a right 'Jicy and to glory
eu St this late d ,y ly ilieacolainaiion' 
a Bstion. Olid one of tlie lyr.inical i 
■gainsi whiuhtley p oicsled virtually 
ininged fr-m the menrda of rha country 
•Wbilfl to aged pitriou it is asiilijeci of 
•cotigrstulsiioii Slid Joy, it leaches il 
yiinngthit. (rmts at reform in the goi 
srnmcni <.f Heir countiv ought never i 
be conslderetl lmpele>a as long as Ilwro 
Is any tiling to iutpioTe, and lliat if Die 
faihiin do iiM enjoT lie fniita'of their ox- 
•rtiuna in the cauae .if Drmocratie princi-
rS&ssr
•ba bill Fw the ettshlishmeni of an Inde­
pendent TresaotT. a measitre ofwhicl 
\«ii sjieik in decided coinmendatteli. Bv
cscriM m vsm. II,e S,mi.>onoi 
DL’in.icraryl'irst coi.ls winch were 
•l-eady hound .ir.iiin.l its mi'n. und in tla 
•lecli.in of .M-. Jcin.TSo!i .inilicilcd its 
principloa, ii* firiiiucst and its iNiWcr. .A 
'vcliimcar-fiilly c.mtnvc.l. c.ur.posed of 
n Ini'll protective taritf. a s.slcm of inter- 
nalimprg»om6ns and a Xaiioual Bii.k, 
was lien entwined around tie sleeping 
giant in lie vain loi«e of stilji'ciing him 
lo'u.rt In llK>dnm'ui.>n and .villnf He 
nralitioiisnml grasping ew. and von have 
seen him he has scaitcrrd ilio wlmlele 
lie winds when roused by the warning 
voice ofilio honest and intrepid Jackson 
Agsin in the triumph of tbe indepciidciii 
mry, we witness the iriumtdi eftlie 
P'tpular imelligonce and (irmneit over 
the .arts, arg’imenis, nppli.,nccs and 
alarms uf Ho inturcMcd few who de- 
■iro In enrich themselves Iv tbe use of 
the public mnney—another and rr 
grulilying ovidcncu lint 'he people, wl 
sroulvd.nie cmpetciil to miiutiin i 
just prmc'ple 'Uid concet any abuse. ]i'...
Miieiioned by prucedeui or susiaiucd
till* measure management uf in imporiini 
Iwauch of our aalHiaal concents, afn 
dQ|«riure of nearly half a century, i 
ho brought back to Ha letter as well 
the obviousspirilsnd intentionofilie r
Tlie system now supersrondatiliilmn, ili i  
V4S in fiicl one of ih'wo „. 
devised by the friend aod i
•11 powcf in Ibe lieade 
and aaalding ibem lo pn 
•xpaoM mf Iha many. I need aoi inform 
yon, gtnfieneii. that tba effecta of de-
sntbMlintareetB. to be used aa ttari of 
tbair capital, aad that they leal ileal a 
M to Ibai. cMioMia. tberaL,
largaly tacaHamg tbe piofiia of iba 
‘l>aethafewweieaaaUad
^ TIa aanariatflhlHUiglmaaempl
flam ramaat aad ftouaad itself 
«M *i aaaairy viih iha 
tom»«Mapeo(4e, it airii 
aaa.toaeWp|lha aecasiiyor parpaiual 
-----------—Tgyia deiecliiig tnd n
Miiafftla'flHi
On these evidence* of popular inte 
gence and (iriirioss, tie ropiSbciii pit 
esis With w,-||groui.d<-ilfaiili, ili-it 
innniii which may he u-cd to msle -d or 
limid.ito tie people, now or liereaft.-r, 
t»asnricnder .,f ileir cnnsiiiuiion n... 
llicir liberties will, av iloy ever Imre done, 
m-el with asigiml ami willicring robiike.
I am, gentle,non. wiHHank.s f..r He 
friendly spirit in which y..u liavn individ 
ually pcrfnrniod the duty assigned to you.
yLi friend andob’l, serv’f.
.M. V.AN BUKEN*
Tu Messrs. John M. McCall., T. 1.. 
Mickey. B.T«yler,eadQ. W.JobBaoa, 
^1., CiMUitflee.
V ./tirr,: 
■HI fer i iirMw of
I■I(UB• IC order ibat we may rtsiii theni 11 
i* th* ssmw Biad and the vulgsi bean t'loo*
leSa^Ttle Z
piBSI Ibe MTvem. It beholds from afar ihe 
■hiilpaul Sndtveida it bv liieiiitl. 
lore* lest by Heavrn. The 
siahl in He universei«s monl
to ihl’SO ■llj'’c!S III 
llie^.'ptc. are ri
liriiiiinns fi'nli* p-i 
a Hr Cl).! of each
ing been iliougli prop-i 
if ih’ huiisc lo film 
id Ilf tiling snot on, 
r,irniluro is llicrofiiro made lo coiifui 
the original plan, which is believed lobe 
Mr. Monroe** Wl .icvcr fault th, re is iu 
the Uusiiiofs. if fa,ill j* m be imiiiiicd, bo- 
I ’ngs either to the original pr..J.!ctnr* of 
llio bouse and i's appiirienaoccs. or lo 
ills sufcessivo Cuiigrrsscs which bare 
Ronuibutcdlu carry out ilieir ide.i*. A.
clear tint Mr. Vaa Bu- 
ifti rannoi by possibility bo justly re- 
proaclind in till* respect. So far indeed, 
s he from -aliing part in ihc miticr, Hal 
rlion .Mr. Ogle was dclivcrii g his attack 
Hirl, is now q-ioicd with siicn glee hv 
a poniiinoribe oppuiitiin pres*, Gover­
nor Liiiroln t.f MassjchiisMis. a disiin- 
gois’ioJ-whia” inemherof Cuiigress. am: 
man of tlie coiniiiillRe nfcxpcndilorr i 
ve lo the Presi.loni's house, rose aud 
I the fiitlowiiig ciining rcpiv, com 
plciclyoterlurning tl,c tlinsv fabric ,.i 
abuse and uiisreprcseniaiion* raised will: 
such care by the individual from I’eim-
••11''. (Mr. Lincoln.) wa* no friend of 
Mr. A-aii Ciiron. I.ui he would do l>im 
iboj.|viicn In say,if there wn 
wrong in relation lo tlw furni 
While House,the Piesidcnl
foril. On Iho conirarv, he (Mr.
iw III* great delicacy »n tbe sub- 
•CT. aud would auuro He gemleman 
dicnerct the eommitice had consul 
ihb President m relation to any addit 
al furniiiire.hchad invariably expressed 
Ins reliicianee l» bare nnv tbinir exocn- 
Mf-.l,.. .bj,,,. 
itate, from Ims own knowledge, tbit n* 
a single stticio of furniture supplied du- 
ring tl« last three years, bad b-en auppli- 
•d at Ihe request uf the Presidoni.— 
lie coinmitieo alone wore answerable, 
nd they would atsume He rcipoiisibiliiy 
1.,t *u fir wa. He President from deair 
addition, made to the furniiurr.
Andrews rose iu bis place, and said 
ihole iiory was iinirne. But 
niitliug all ihif. Ogle’s Speech 
aded bcr,.re the public without 
SI leferciicc toHodisproufaed 
ion* nfllird. d by Guvemur Lin­
'd .Mr. Andrews, both whig* and 
lioH //arrison men—the unly vliaiige is 
cimiiisslnn oftlie .Vnitrow*’ anpcdolo, 
5(1 miicli Ibr.Mr.Ogle and liseluctiun- 
iiig coHcoclIon. which doubtless «’ill 
Ic paraded erora-whore from the present 
lime up to Iho Presi.ionil 
will be hulTcd as f.ill of 
tiiemlcd to general aiientioii bv the great 
imj -rily of opjiosilioii journalists Ihfougb- 
out tie land. Tli.r |Mroplemay see from 
trie staiomenls now piiblislaed, lo what
He inimortsl I-ESLIK COMBff! Tlieii 
i» think'-ftbe iacleiMncies of tbe seasoii 
tint our ben* bedtoeDGouaier. trarersiu 
Ibe Wilde of CHilo sad the now Bute uf 
Mieb,gan,and compare, if yea dare, ibe 
ploasaiti leinraefibe iiuignifioaiil Corn- 
can from Ri ■ Ob, my Counlrymen.
bliielile ihiak
bavegoee ao long unrewarded!
lie lelaicd, in so very disinroteeied, a 
manner, llw ivito ibii would befal ue as a 
naiioa. ifwe elected Van Buiea—a liiii* 
man, a real dandy, oae that could be ca­
ged in a bind-bux. wlm bated the villnin- 
•>ua smell ef gut) powder, ftcl Auil, meal 
wowleifal lu tell, Im let uaknow that >n 
he Addrou of the Central Conimiilcv el 
veolucky il woa admitted llwt Van ac- 
:iiuwlodgc«ii>» Cunsiiluiknul lur Cnn- 
jresa to nlMilisb alaverv in iIm OiaiiicI of 
C*>Iuml)la.bui iImi lie would veto aay rich 
bill, alinuld they dare lo pao* il. Btmnge 
Mr Editof.- aa it may seem, atony hun­
dred ofourciiiaeM bad nad ibia Addrem 
iwer bad saen ibe nnfortnuu ad-
Fium HeOI.|.,Kisi,.„„„
CHEAT PI/JUUHI.NU MA'rCH. 
Uto saaala of agriuullnm emuin ao 
xaaaple of a plougbiag auldi eq 
that of which I propose to give s
listing oflweaiy-eix fields; he is in (be 
l»bi I of leaeing i I out by a vole of hi. «»» 
evavy fimr yeart; and fur a anmbor of 
vean past, it bo* been in iTm tenure ol 
Ibe Democratic family. Tbe reaeou as 
signed for this is. Hit llw locmbert uf 
that family are mostly gnoad fannera. Fw 
eight yeatsii wasieiiaiiled bv old Andrew 
the fanner ofl'cniwswe, and at preacin 
it is hold by old Matiiu, He far^r of 
New York. The Federal family, who 
contend that they have a rtcep ioleiest in 
this farm, in.imiieh as ibey deelaro that 
they poaaeto at laato Iwo-tbMs of tbe 
wealth and capital by wbidi it k open- 
led.havalontttiadwgol aoM ow * 
thsirletoily into itagaaosa] aapesiatendr 
,-bni Uncle Sam’saoM
biae iricka Ha enemies of democraev 
arc driven to injure those who are ideiiti- 
lied with the cause, and will learn wbsl 
value ietoif pl«.-ed upon tucli elTuaions 
aethatorq^le ofPeanaylvm.it.
Prom ih* CyiDibisBaVisiter;
TJ» CIIICK.ASAI  ̂AMBASSADOR
ing Couity Court 
picasuroef bearing.
niiickcsaw E-nliass«lor. Oiuw atrirdling
oCyi.Hiana,'Uad He 
ilelailcJ by the hlo 
tili
llobcailionsofKcn- 
.jono uf llio must siiisfaclorv and 
histories of Iho laliitcrcsiiiig 
^s ever l«, 
Thu nld II 
ratcful.
I delivered fruin the stump. 





nVrs lifihc , >r limrclf a.»nd ihe'oih.-, K! C'limnincc to do what |,<
........ . d .iiR lielurr. nor w<.ii|.| lo ovci
> it ng:iin. III.! gcmlciiici) wUh loknun 
hat lliti m.l Ilo ,p|i ,,
warned, aud wtni cunvouieiices wcie 
qiiircd. He hupod il.ii -.oiiileineii 
viM take lit,lice of ll,s fvcT. and rc- 
i wlionovRr .hcv atiomptod to 
ID rclaliuli
iiiinurial loro lo* Icon iroaiod 
Lotus. .Mr. IMilur.in- 
uf departed jiaitioisi.i 
■.V earn,, mill ur-.'o Upon Hc fulcra 
;iid to do him jiisii<-e: furccriaiiilj 
0 a lilt upuu Ho fiir cscritcheni, 
■ouoiry, shoi'IJ such (iiiriotisin and 
viftco go nnrewur.Iod,
•-V r.xircnie modesty alwavs Im 
ikucM lo eiiecimiier.) aiid'l fell 
pity lor the man at the linic; lull imagine 
i.r Mioiiialiiueni.ashc warmed with hii 
•tlrci. to hear him throw far in Ho al.adc 
111 llw great men 1 hid ever board before 
Mar-
•1^1, and Wiri,(alJea*liq the use oftlw 
ort-repealed proiiuuu I.) I should have 
areused hms of placieriam in sienline
SriSTmineiniulX* rd'l* d‘l“
His god-like msD and knotn 
mtimato knowledge ef mankind Hat no 
guile could dwell in i bosom ao filled 
with disinterested Palriolism as not to af- 
(iiid a te.i,„g.jdaee fer one scltisb or sor- 
-lid feolmg. To have heard Hi* heroof 
lioroos I. II of ihe autrerincs, privntioni
Ihesealea ftoaevrayes. Tbemair.itia 
aa plain at Iba aun at noen-day>-aay. who 
wonU dan dtapnie the weed of Iba •Cfaick-
asiw Ambastoderr
Heloid ua, wilbholy Iwrm, of Van 
Boren imparting blood hounds, and as 
llwy only spoke Spinisli, bo had lo em­
ploy Spanish kcc|>crs to converse witli 
them; but ho gave cr.’ilit tu the Seen 
ry of IVar for his Iniiuniily in order „ 
Hem lu he muzzled to ns nut to bile thci 
l«'ur lii.linn*. Surely vou w.nld hi 
been delighted lo hoar himdwell, «iH 
much com; laccncv, on llio fccniig 
kimlnew ox,-«cwcd by Mr. Polnseil. 
Who esndoubt bishuinsnily after ilii
Then, sir, Iw told us of Ho most ii 
. litoiit standing army bill; said tint i 





aod purse ;si>oko of Ho innumerable 
Ibai would befal as in ca«r be should ov­
er allompi Ibe destruction of cur govotn- 
menl- Bui he did not leave us dispirited 
—be nobly declared wo need not fuar 
danger—Hal ho could head frucincii de­
termined (0 be free, armed wiili clul s, and 
pul lo ll'glii the myrmidon, uf Iho rluspi- 
cable dandy! How noblc!liow generous! 
Kentuckians, can ynnerer forgellbi 
Lie ditinicrcstediiess! .Sever!
Ho continued bis oddreas, and spoke ol 
many oilicrsubjecis, alike useful and in- 
;uig.which,l am aurrv.He limits of 
Of will iml itcrmU me lo write out 
My imagination was racked to know wbai 
oftico ho wus asking of the peotde ol iJiii 
beiiiglued Conninfor. sir, we b ive sci 
dnm known men of bis stupanduiis mind
ling ilicerowdaand labouring m do­
lly, without office being Heir iilicruvr 
losiy.eur giftedvuled o l ilosign. But, straiigi 
iiraior dr. renowned lie
md bai
ofhia at
•e Ho dangers uf the black swamp- 
wonld liave made Ihe l.anlcal heart moll 
with sympathy. I was Inst in aatoaisb 
monitoibiDk HatJV«pe/«a abould have 
tioen immortalized by Ids puny eOovt in 
He (Mssageofthe Alp... Ut St Bernaid 
winch was nolhmgcempared with tlie dif- 
hculiies of the almost impcneirobla and 
---------- ■-bogwhid. would, I have no
doubt, hnve remained uncxrdored entil 
•he latest posterity, had not tlie providence 
tnd mercy of Deity shown out ia His mai­





■e him urging him la yietd—ouij, w?ih ojip..: 




amount. wn«(<>r the temco ofa gardiier 
SIM; here tli, man wu employed loai- 
K nd He public gardens and grounds td 
j-iiiiing the Prisidcnt's bouse, and was in 
(act lenuing to the bosiucaa ofCovern- 
rwm; forwlio would underUkc loMy ihet 
H^ gatileai were of any benefit to Ihe
^idewf Tliey were open lo tbe pub
be, and beleeged lo the people, isd ire 
kept le order more for the gratification ui
?:TS*rr'SK„r
the condition of^He VVi.ite l'biuM'^*t"o^ 
waa viRiied by the ouiiiiiiiltco. Imfiire 
was left by ilie late Pr'isidoni Jackson. 
-Ho said 111
by the Private -SccrcUry of llio President.
there were Hreo old chair*; 
fj 111. ibiB* b* *.*bfbby old
taraiiig bis back apea it hr
-Th# giaai miss ef tbe people a 
.4 -r------ iiieomjMK
ft. ]ia into was tomr itiitil l.ieiv, 
4bca Mff toe Mpitoff ntoai, directly a
gialrale of a griat natieii.'
A IF% JMder. 
viraa illuminitnd bcll.'^ 
Nra/iairiif.
I „ . ....... ...... ...........so moan Ilia
I the w.goncr of Presidoni Munroo wa, 
ashamed oril.ami actually lefused lutuki 
It away, Wlicu he looked aroniid il,a 
rcwiii It reminded him ofliis son's collcnc 
room. yonbeselhroooldchBira.alaiiied
another e criable nc- 
casionwhenMoaea wm Ho cheacami.. 
raiorofGud1od.liveiihe braeiiies from
allelod eabrtof'lSIS?5y,a«d!iSjUtoJ^ 
pnsc. I Will run tba paiaWtalwean 
him and that would-be bcro,Napo1eea,still 
■her. and aik my Cuuniiyneii to faluah 
• the injiitiice dune this immortal hero. 
0 bun going in a frail hiH ihrmigb Ibe 
«'»^»»^n;yck-sands of U» Munmee,
canue; sec ilio 
l.iecze and tin
throiigli nl’y mind, ai!d *1 rec"d”clcTHo 
charge made some year* since by 
rrotler, ilial ho wis the culd-ldi 
swindler of iiifintortihans, and had defrau­
ded the war-worn*,Idiot of bis iionsioo, 
and many other h irsh and abui'
unneccroary to eaumeraie;___
ilirougli the advice offtieods, I pTMome, 
liewasindueeilto bring a suit uf sl.n-
[juilifi.--------
ffoednasa of hia bean 
4 tofulgenl colors,
and tbe Philanthropy of. Howard marked 
bis<^«! Wouldyoubcliaveit-eould 
yo|,I»he,eii-tl«i when He cue was 
called Im dismissed it io|weveai this t»- 
grateful and uDgonenws Cousin of hii 
paymgeesi and damage!
And to have seen and liesrd him prae- 
«J« brightest virtues in
ihaltheywarotmfomiof. 
and display, and instead oJ'improving 
anil, would spend Hair (into iu erecting 
-|igl«t-heuaoa lo llw sky,” gaudy buil- 
dings, and in laying il olfinlluworgaidenii 
ango gr.ivea, and sn fnrlli.
Ill this sitle of affiirs, Iho Federal 
fiimtly becain'i grcnllv cxasj.oralod, and 
swiiru Hat. mitiiss same one of Heir fniii- 
ivsliimld be pl icod at ilic head of the 
firui. Its aft iirs would go to ruin—in olli' i 
words, that ib. y would u.io their wealH 
anil eapitil tiiilie duraiigcment urii.coti 
curri*. This abniied soma of Undo
of I I then
I., and would siHincr the farm should 
a bailienaiit iliangn mitofi'ocket 
money themselves; accrdinglv, sumo of 
them evinced a ilis|N>9ition lo' favor the 
Fedvrat fnimly, -at least f-r one term ” 
Invas at last agrecil. that to Imi ilm 
:l.iim. of the (wo fimrlinrH 
ion of goi'J far,tiers, a Plnughliig Match 
ilieillJ bn had on Iho farm, that each 
i!y sho.ildcl«osoii*puug|„„a„.,„.d 
(■Bi'Iy whose plough, team and 
slioii;.! prove to bu ibo best upon 
public trial, shoulditaro IlMmanai 
uf the farm.
This proposition delighted the Federal 
faniily: they wore at mice thrown into ec- 
sinctos ofjoyjiome tore tlie rufll** from 
then ibirtt, and flinging them 
ground, with their casioii
Sixi-S:-?=
own men.-Ui ii,|! 
Mhob^e in mind. Mr. Editor, ili.ibar. 
mg undeilook tiM pilBrimagolotholIer- 
«.(igat«en|igbi.n the unde,Handing 
*'f‘J«^^«^Mdman,howaa srtrely dis-
oid man *ould*MIjLrkbe“^hi
r. (hr fear ha a





1 ofthe liri vniiig I«,ltorietof2.| ■sli iMiIchitig forth fire 
lycd lie pill 
the British,
IC siriieti i,y tno liolilncss'if lusappm 
siilTeicd him le land and wend his 
lack mssfeiy to Gon. Clay whom ho 
gcti on 10 succour hi* second in command 
Gen. Harrisuii, Hen bearing Ho order for 
He ill fated Dudley to land. Behold Hia 
■tniqijmg, D.McUike, approaching the 
ffo.romg ^i„h battery, the
M,kN spiking He cannon, hewing dew, 
tbe eamsg**,- and all without the loss o
forbidding iiim to rctroal, bo cocouniercd 
tlie whuto host uf British and Savages, 
and Got. Dudley coming to bis assistance 
soffered death. Witneu bis magni- 
niiniiy fur not nitaching ccniiiro to i] 
iin'iry of that licai! strong aud uiifurtu 
to but bravo a .Idier, It cuuld but |,are 
siruekail Ins lieirers wiili wonder at the 
of Ibis mera than morul
pied by the Private Secretary and family 
I up to Hr lime He late President loft ibe|?5;r If our goiiiIemaB du'ibled the
Iho trilling skirmishra of Ho Cunican at 
He bridge ul Uii, tlm fields of Aiislor- 
hiz. and blush to think that a ktiipling of 
Kcaiuvky shuuld ao far aurpiss, in bold 
daring and originality of military llmaglil
. a;
be respected fir candor ami sinearity, 
tot lo ihink of raakin’ a cviepatiioa with
energetic exertion on our pm will put 
lie whole army ofsp.ilcri who have fit- 
iiiiied on our pluudcratl State for years 
past to ruul-hurso. fool a.,J dM'UK.ns 
ran easily \m pm to fl.g'.r. lb, 
cJ at I'loir boasted inaj .riiy of ten thorn 
aiid-noiono ,nah.,r.drcd ofH.im ser 
ously believed rn succeeding bv .mo tent 
lo iiutnbct. Harrison’s rnajoriiv otc 
V .0 Bu.cn in 18M, when Hr her.;', .H 
blioinsmsnd imbecility wore not suw.- 
eaiabiiihed and extensively known wa 
only about 3,500, and wbicli wo Imo i 
■nourpower lo aiiuitiilale if unanimii
and CNcen of action bo adupied. Thai
tnufi Im not one i>Jlor in (lie Democraii
Hcy had not ever baco well urgai 
_ The fact is, lo tlMirHefftci orgaui- 
Ml.oo.nd cuniinual drilling Ibevoi
^f Domorney are iMmaning more and 
popular, and wo expect anoa losee
> on the 
id British
cfwcy. m afier the Wrofioa,”—iithot 
moved out of Heir splendid mausi.<n' 
wlmse vaiil-od ceilings hung with silk 
rusticated in Ing cabins; insicail u. 
Iter dugs ami *|«nii-Is, they fondled 
lame r.iccoons; soiiio whod.iily feasted on 
Ho chmsMt vi.nd* and q.nffnj ,,«,klmg 
champaign in privuic, now made a m< 
ofpublicly in,inching com cakes and guz- 
zlmg liard elder; while others, throwing 
by tbcir Silk gloves. ilmir delicat,
bands into vulgar L-ck-k,n mittens, am
s-Ufii. Meanwhile, the DkKS fa *
•ly maaifesiedau hind of mi.iety .bout 
Heeveiii,u farming aad ptoughi- -B xn l ing was 
no imelty m Hem, and wailed He day 
■ppoinied »!••• •t- --------- — ’i i wiH Ho uiiiwrl i_________
^ wiibmit any exuaotdiu^ prepara-
When He day arrived, IIm whole Fed­
eral family were m ilic field. Their team
English cow. which Hoy named “U. 8. 
Bask.” ^Tho yoke looked well, but up 
on exnminatiuii.itwasfound loconsi.l of
a kimluf limber called -National Deb).” 
covered with gold loaf; it iuKribed 
rn Wliiggory.-----’ Thn beimofllM
plough was a (luFlow piece of timber of 
soft and pliant texture, called “ 
m,itali«.’’The point or cenif.
serdn^ will, the word -Paxic," 
mould b’wrd was cirvered with peees uf 
taper called “Poll Note..” Instead of 
chmn, Hoy had a Hick rope, which the, 
■lid was very strong, spun uuiofa sort of
8nard.be*nagihiamelio. -Tkaiimnfur
KM. to^mM bf a hnat of haSTU
-------- -- Ha was a span bniit,
Ha bod on in oU eo.t which bo wore 
' which fit him varytwenty years ago. and  
weikmanufaclured of re 
feticral cloth, and lineil
, - W.........
^om univcrsalty prcvail.-IFe*<e„ Ftai-
THE AWFUL 8UDTREASURT 
WohearniM. word Iff the evil effeeli 
ofHi. awful meamrro-nn the eontrarv. 
^•inc*s reemi lo bo lucking .ip a|| over 
IIm Banks and
-------------'rbipressit.andsqii'MM
«.lwb,g votes.1, Ilm pooHo’asnfl-crings.’ 
l^rnoQ,,|„„o^’^,,c„ hroiesi
iwopiogoia t.irffiJ ofiia ci 
,T—<Mie Stain. nipUooasnd
_ , FLOUR,
nuttrltoaukenqnilv a atari in Kila.
•ral clot , and li ed and fared fiir 
occasion with a fliinsv kind of itulT 
cltod-Britiah Wliiggery.’^ Hi. baVwi: 
hail rustic, lialf military.and nn Ibe ••«»’’




iisoauri iiifirmilirs, hut ||,ey were son 
..Kmc d by ihuk„..»:„g ..nis.wl,o said
lip'll 111" ground, followed i'.vn Hro-.'g of 
w'*" l*»“k«d na
•«. stew fini.bed befcl^M
case and Mgul.iitn' 'H
cn,,™ 7''■'•8’".“ ,£■•■■■
•Mon tried bcf.,ra. J
back named
oevor been used tJol,.,; ’** ^fl 
'‘AoraeJ eatih:’^ *«a|
«ulHo troublesufii^y . ..f 
■rowI,eg,in, a.^i 
where lh«y wouM eal
Alter these lait.lahadl««finv.’’ 
very Wsi style,/, cuiiM bo *u.'
«d liow He niaici, 
many ofll,oLderal family I,-,.! 
lo*u iheir toinjici; but as il,, x
coll was turned out and the b,;;
I'f He murrain, as slie had fat ii^ 
ceased rogivo milk, or ia„Ur ' 
luid “susp-adnf pajmni" 1 
liowevor, stood his g.o,ind ,e. 
Hough it was seen ho hui I,*
Ills strength •inco be left the 
lands CMd Tipdid hisbcsUaMl
airmg over Ibe west in niber « 
manner, with a small In.eHa p 
upon Hep'-------
Hey strtiek upoa * plat, 
pTaited.csllnd'‘Fmi"siel*ofi Sl phduM.’
- ivyatbsyk
iiid seizing a ... ............ .......
ied, puslied to wards the sem >aii 
tempted lo set iIioid on fix.
Iiaiipiiy prevented by* little relloasa, 
edCrngbsn, which so ennsed aldR 
II Iw immediately broke biiWiiM 
eliimed, -I resigiir rod tili:-^ 
ots. trotted off lo North B.i 
IS nowdiamayand confiisios ia_. 
ersll raiiiily—loine fullnwerl ilieib 
man, crying, •‘Geit riproilenicw 
out “«Ae rider u sear’'-sbile m 
gathered round the row, ■■ ili 
was aide to aifirrd «licin toM r ., 
to add to their grief,sli* wh *e«d 
X aiiddeamaladv, and aftsr fiautdead 




tt|«ery of-Come it, Tyler," iaddtoif 
^ Erie, he made a M|W«
The few ■.■hiwafttoFi- 
Hal liagtovd upan Ha fmd.4
hoinieg Hair ttoBoars; dstomMi 
m«ho a decMt totrovL Btoitl Mi 
pUeudhimaelaiHeirHad, sad Hrfl 
short Noocb, (■ which b* baeWdd<f 
rapid •dvanuefWhto ptinciidw, pH 
- le ito ki
lOUgl, limy 1, 
i'O |ll’,llglllll id bconiised ic
farm at Kitiderhouit. ami lim"’wa“y'‘i,J 
brought his l.-am on Ihe gruiin,! w.is Ihn 
■gin way. Two fino, prancing horaos, 
ailed LiiieiTr and l-ktP.iLm-.iiicely har­
nessed. stiH^i McK a plmigb that ftr,*ae 
He firmets’ eyes glisten to look upon. 
The Imam was made ofseawmed fiiekor*,
and inscribed-T«aOo»rrrr«ox;” He ;rf. ,i.J
-Free Suffraga;" the alum was ‘•Sntcsz.” 
^>«Wdo wa. nude of -Fix^ 
Pn^ldea.”
ball and cow woHod logaiber remar- 
kxbly wolL.fcdif il loil depended upon
Dot Ihu plrntgl, pnwed be defective i^
. rebels: tin beam tuiaing nad Ore«i* Brwin
•ling in o.ery direction, msdn He for- *■*'»'*!*.
ofaaft ci^k. and raising Im « 
hia voice, he eiclsimed, *^nd ihit-to 
frieoda, we’ll row to the bead mm] 
8*U river, and in Iha next ftrsbn * 
down opoii ilicse ra*Nll<r~ 
ersis likoaiorciil!*’
The Democrats were no* left 
tnssiun iiflho farm, Iiaviog 
ftirlhsorHa worki.1 Ha best rj's- ^ 
fid. Ho horses, the plwigh uJ !* 
ploiighin in, where in as 
after the contest as l*fore. Thrt*
I ccordingly derlaien tiis viclo*-**^ 
|.!«i.ghmen-in vherl, die rval bw*** 
sinew of Ihe farm. ,,
PLOUGH DOy_ —
n»1 UUmi uul ill ll.rro wou’**-'1 

















ReM. CaU.afi , K=5£fItoWSsWto
row. ^ed, and the “panic" utiei 
at mb.
or limes sliding over tbe
..,w -R.|„b,ic, ri*is^7;S




r>il ftauIiKuiiikaMM Uar afld iutu|,«tein 
a.oMr. Alt .ei. U ■ Iw i» .coupt hi ■. 
nil4(DP liPBMIioa ii Ibstpini. «d.I (jiiMPr- 
M of til* t|>c(licr, u4 tb* lUfatary «■> 
.91 MiTfd uaiil ■fi*i Mr. I^ilcbcr cIukJ bi. 
■p**«b, Mr. Djntglaade hii
pl*ulp <leBi»li.hr4 th« .rpunrar., po.iiiun. 
•■<1 uarnisM of alie (ab«rn*i*rial aipirant.
jrretpnail«al ■litrribci tlir tjffcciM ba> 
iag bappp •aeaaratfiog. Haml. \. YauB|, 
«r LclinstoBi iha iroib hsuae lark, >raa in at- 
laDdanea u aaetl *1*0 adjuiiel far Mr l.atch- 
■ti<i iniandrd l« baa* niaila a apcaah. but 
Iba auddr* appaataoc* of Mr. Danial, *at 
Uaa waniinf to bin, than ■( rrai toMr.L 
Mid baeame I* iba wiia eoacluiion Oiat ba 
bad brllar ba off, wiiliout tuakinf a apoaoh.
Frrocb'a praipoci* i* ibal rcginn of 'ba 
fiiala,**iu allotb*r*i:eiit.n*.arc llaiictiiigin 
tha bi|Ua*( drgraa. Lalcbcrfioda ii an "up 
.........b»ti.****iibtfc. nonniain b*,a.
Assf Eta;:::;::







prttidtnl I <M Bum.
„ laio lha Prc.idel.lial chair iba 
;.i .n«airroBiiei.i|f opponcol o< 
,si«ibepar.«fConj{rraa to aboS
itmiaaiioii l«i Mi« 'l!.* *'5'*.̂
Tha Praaident of iha Mayarille and Lci 
ioffln Tofbl'tk* Com|<oy, hai ranoe.lod ua 
leaay, ibai if aarordcsa wrr>; itaiiod to the 
ikmon on iha Road, aech aa wa nolieed 
: wark, Ih*)'were noi aglhorizad by the 
Beard of Ditaeiory. tV« dc-eni it but Jutiiea 
ka ibia remark, aa pzeuliialury of the 
Board, but lake thia oeeaaioo .1... lo aay, il.ai 
w. underaloud ilm order, lo have emanated 
rrom lbciopertn<ew/ai.(,and have no reaioa 
beliava ibal aoeh waa not iha ea.c—ai 




L.»».d.leinii« li i..o lUWT Iha a<V
.oniuiuunnai aaoclioo 
jhertdCTf >^«* Bum.■ mi'iinirt la;
ttr MW r* tMe rwto.*
OtSkmTbett, (ellow-ciiiicni. you 
I It oiled npoB to chnose betwoei. 
ictadidiiei. vba tro fiiliciiiiig your 
b|ci (ii 6e ciffice of Goveraer.-. 
e WliigceWidite LeicUcr it tlie warm 
MtadadiMieor IbopreMOttystem 
■Mrul Mpmeneat, wliicb '
iIm brink
pmwry min, bo doei 
iftlKUd, to lUip tha progKM of 
I i}Ma, bat ca ibt crattbry, he and 
tbigeoaipeeia hare declared they 
iIm the iddiiiuHl mm of •S.400,. 
.abcba Mid lo be nKOMar; by 
.Tickbfe, to carry out tlie 
diriNd by Whie tegialalioa. thu. 
litVywia a debt of tlOAKKt.OW, 
lifeidiia wlikb. you aad yonr potter* 
liM lo come mui luflcr by 
It tad opptenro laiei, Judge 
tltadt irrtyed in oppoti 
iapol'iic tail reeklen tytlem, a nd U 
I if elected to put a period to 
tiul lUicby
Tuot. II. Holt, Erijr. addrci.eil the danio* 
craiic eiiizeaaur Ituurbo* al Miileraburgua 
r'alurday lari. Ilia apcecb waa diiiingiil.hLd 
brillianielmiiiencceodMiuiidarguiiK'iil. 
at Irccircd with niani rcaiaiioaa uf aai- 
UractioB by lha large concouita of paraona 
prcaeni. lie waa replied in by C*l. J. S 
.Morgan, of Nieliolai, we undereiand, in a 
aparch uf aoma Icnglli. gome ideauf iba grant 
/urceatKlpaurr ulibaCvlonel'a reply, may ba 
inferred irao lha fact, ibal Ida chief argu- 
int agniiiilthabvirwbelniing proof aduraJ 
. Mr. Hull lo etiabliab ibo faei uf an tdaniity 
of feeling, leiioo and objeei, eyieiiiig be*
I the H'bigaand AbuliliuDiala, waa, Ibal 
J>r. Uuntan and Nmebr Taj^m Km oMitiaif 
The Culuncl, alao, vilb ibe aame cent, 
pvleiu regard for iruib, denied ibal ihe Vir- 
[iiiia >Vbiga,urge Ilia claiina ofGcii. liarriMin 
ipno (ha greund nf Ida being oppnsei 
National Bank! Tliera may be aume ci 
for ihialaai error, rn the auppoailien.iliiil aa 
he Colunel ia a rrltred, duineaiic man, ba Ua 
loibadiha opporlBoily of aeving aiihtr Mi 
tireaMeiicror lha tddrtat nt iba Virgini 
Whig Converioa: but iba former beaia up- 
n«n faeaiia bralconlndiclinn—Mcmn 
in and Tappan are iemorralt and, ihcrc 
fure,could aoi Uc nhuUiiutiiila,and ilio CuK 
nal ought (0 hare ba d aenio enough le knew 
kii. Ae mighi be auppeied Hr. Holt, a 
powerful and brilliaalapeakef,required but 
liiiUcffon to arbit'Ta n iriumpb over i 
ebampioiiorradria] Wbigger),aad w.i 
Ibal liiuuipb wet moMcomplalc. Tfaedc
weri highly citMd wiib iba mult and
ling, aad wa atrncaily h»pa li* will noi 
•bale bi* efforia, to loog aa there ia
•liich Butt iiiOTiubly fall upon 
fOfleir ii iboaU be coatiDuod. 
Mhw*itiim.ili« ■Itcnuiro iaoffoh 
ML mu yea by coolioaing ibe whig 
wetioa ilwir conduct 
'WiarelicdyouincHcb • labyriath 
•^••iilyouMihueleciwopollt.
-*'»»wdktof







“r”7* w.™ A‘>''«gai.W far ii, Poid imp 
^•"^'•'I.ihan far a eingl. grain of 
M had lb. anbluabing eC 
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Ihe banquet aome ceniu.ii. ,g*x but if D la lo 
bo balietud,ilbaa again,
“Buret Ibo crrcmriiia of iba mighly lomb,“ 
iroaaed llio Allaulie Ocean, and /einadUe 
trfogeeflbiacouniry, appeared lo ibe olUec- 
holdera and fiightroad iham almnai i* death. 
I. for one of ina adaiiaiairaliun party, am 
rccyaorryto bear that Bani|uu'a ghoalhaa 
lakaa part ngainal ua in the preaeni coaicai. 
I liopa it will act ilio pan of • geacrow eat. 
my, and not appear to oe agaia in hr “gory” 
ulariy in ibe night time. U 
aay,llial lliaoBie. huldcra“.rc 
preaem largo aalariaa, paid in 
mint dfopt." I am nol aaluniahrd ai llie lior-
lilitroflMominfditvuKl'o »>'>ga have a|.
wayaUadananlipall
Oanioi
ibe good whig, of Mayavillo were ofTiea bold.
Iirefcr hating ihtir lalaiiea 
diarbaiged ill mint^u/rH, ffom ihoir peeuUar 
I lor them. “A epirit of inquiry i. 
aaya D.—then it inual be uofurlunala 
for01,1 Tip.whodeapiic the inquirieeof tha 
people ••at Iba proper aourea>,”aa)a aoibing, 
and though Icllara and eointiiiurca in abun* 
bare been aeni is him, lo aatctlain lha 
.l«iowa,aliIl rrmaina ai don.b aallie 
EgypiiUh’tJz God, when quciiiuned by Cam- 
I. The reit of D’a. ail.ele, which 1 ad. 
ill to lead aa a Literary curieaiiy, may be 
found ia ib« Eagle of Saturday latl.
cad r»i la Keaiucky.ioehalfreaail i(
For lb* Honii 
A wnirt in tha latt Eagle, aigning biitiaelf 
D. being iafroMi'nikalba mounlain, baa 
itagih breeght funb a moiuc, ia iba ahape of 
la axpecloraled political effuaiaa. After tin 
iieogiliiinn ofeotne vrebr, for doublUaa aucb 
I piaea cannol ba lfa« ollepriog of aa Aeur y 
d*p,bebaialla.leoiiimiiied hi* ibougbie t 
lag, and genenrurijr allowed them lo b 
pn'BM,fot lha benefit of a auffering euunir 
and tbo adminiion of a wondeiii^ peup]. 
In Biy“oiind’a eye, I can aa* him aboal lo in 
Ihtt iremeDdoua ariicle, ibur addreaaiag 
biapnaia tba languago of ibe bard:
“Ub laatara'a nobleaigifi, my gray gone* noil 
Slara of mf tbnughia, obedient lo my will, 
Tota from thy pareal bird, i« fortn • pen, 
That Blighty intirumeot of little men I 
Tbo pan. foredoonad toaid ibe menial iliroea.
'ifbitiaaihBl labor, or pruae.
‘•D" head* hit aciiele with au eiirael from 
lha wMk* ol Jaaita, in which wa liad tha fol.
lowinglaagnlg*:
era an imiirraalaniriiof difita*l and 
:ii0B,*nd lapid decay of trade, dia- 
aeaiiuB iaeff parKoft.ia Empire, &«. wa ainy 
iranounee wiiboul hcaiiaiivii, that tbo gor* 
iranieuitif weak, dialracted oiid corrupt.” 
ThI* the npieat O. (pAjrrirwf/y but 1 will not 
•y inMIecfaaffp ainaU) addace* ae preciiely 
ippUcabla to lha elate of tbia eoBBiry s and 
proof eoneluair* of tba corrupiiou and waa 
aeaaof tba preaeiil adminialration. Now t, 
ihe good people,!) ii each a apirii ofdiairaal 
lad diaaniiaficiioD aeihai apnkrn of 
lobe found,loiireiM/io ihi* eou 
only in ba found among il.o whiga, who were 
rlaelhaodiaeallalied with anad- 




Juniua, U, hat penned the following aublimo 
rnlencea;
wdui “lha liearon light that our baloved 
onnlry iah'iMing lip lu mu 
.indleil, anJ dualling ihi 
l..hetall.wail ll.ia i.iui:
ibling. and II 
I..........
old wjisaquu'a ghoai” lin, 
tbrm.-.and“raeli lip grow: 









.■ Iherbrrv l/mtw.|idoir,e, 
,r palace .l„ve.ki.r, 
ig nuek nghy, 
,,r.,.d lu-fu.
be in.
lb Ibo reckIraaBrar and fur. 
iniing «|wiiihn lail r.icraa-: 
■ending lor pri aMi i large aala- 
“mint diop.” agaiimi “tfmr,- 
•«” wboie properly and piodtr,
I  nnd iln-e wI.om none 
arc III ing rrducril tb.' alan.Inrd ol Aoyaivt-'u 
ba ond Spain, a  in wlml iliey caii gel 
ItuI a e|iiril ol lin|iiiry ■■ abnuid>!ei ibe Aniri 
icRD people pnuan anil reflrvi, in aiber eomraf. 
new. read and inrrailgaie, al ilie proper oont- 
cca,nnd noluuielly fold llKirarmaund ibink 
ibilnlliaweA-nedbtliayo Um fnlaoma ni- 
•anion*.
Which will bo aaaalo aaiiegnonalMafaccB. 
ney with a aublimiiy ol diction teldam pai 
aileled.
Tba Iteaeoa l«Af (b*( our balored cnonlry 
uholdiug upionaakiad'iniw bring biadtecl 
aadda*hiugiAnVlBridla*hea,&e.” Ooeanoi 
tbitatcard with the amelcat rale* of Lindley 
Martay! Aad tb* Mlowiag nW: “Whoaa 
piaptily aad produce w rodaced lo a aoag.
I am aar* aailhor would ba harder lo pane 
than lha foBowiag; “ibo caiidia ore bring 
lighted and fkrfr light will IMmaiaaie
I hare aevot bufore beard that Daai|i 
gbooi, had laade Ira tppnoiaaeo npon ca 
iaoa it affrigbtrd iba uaurp-r ef itroiland,*t
,d 1 -II ihy w tIhoi* mint dmpr of
. Colraiun. Eaqr.of Maj ..illr, bating be. n i 
.lied for, roaa and addreod tba meetiog In 
■trail) ot luaaiy tloqBeoc* r,.r about two 
■uii, HednrcBded tba adisialalraiiun fiixu 
■lx ehargea which are alkgad againii it by ihe 
federal pnny, and aaaiilrd ia ihe 
umpbani and wMiyrly maanrr, ibeir 
iwacoaduel and meaaurca, abowiag in a 
leor, eoncivaiae and eloquent *i}lr, that 
bile ilxy cenaure aad condemn olbei*,th*y 
r* ibcmac'Ieci roitra to ihu core.
He waaMlowed by I'hot, II. Holt, I'Uqr^ol 
ourboii, who cnicnainedihe ouetingwiib 
aprreli of aurpriaing puw,r and ilnqueiice 
• raliuui an hour, lie took up the aubjcciof 
ibyliiion, and bran array of irnaiitable 
rae’e, moat tiliaraclurily prored that llieAb.
ind Whiga wti.cloacly idaBiified 
nd acliun.aud ibal they werebvib 
he yrcrihiow of tba great damo*
. and aubvt raion of tba deiaoerel.
HLSTINCTOX TOWNSHIP DEMOCRAT.
IC .MEETING.
Purauani learequ.it of (he Deaoeraiic 
I'enlral I'ummiilee oi Brown euonty; a mael. 
ing of the Lh'mocraii of llumiiiBtoo Towi.tbip. 
waa held al the liou.a of A. Halm Eaqr. on tbo 
»oib day of July, IU41. And on motion, 
Gen. John Ceckren waa called to the Cfaai 
ind B. EraaiappoiniedSeerelary.
On mo.ion.a commiiiao of ibreo werea 
imini.d by the choir, to report the namea
liable peraona to reprearnt thiaTown. 
ibe Demoeraiie County Convention, 
ba hold a. CcergriowB, on lha Ui day of \u.
Tba chair appointed Wm. O'Coni 
NcelaedJohn Bvani. Thecommiii. 
few niinulcainad then made tba followiug 
p-n,
Jfrrolrerf, That Cenl. John Coekrat,, t 
Riggs John Eeaua, Edward .McDau.d, 
WillioiB Jelilun,, Oty iitr. by oppolnlrd d 
gBlif,To repr.aenl ua ill ihe Drmoccalice. 
ly(‘unveiiiion,lube held al GeergMown 
ilia I at day of Au-usi n. xiiand ibul aaid 
egal<-a arc aulborieed lu fill any vacanev, 
may happen in ilieir own body, by nouHiiien. 
Jaoceor oiberwi.-.
Tb.' following reao'.uiiona wera aepan 
ifferad and uiisniuK'ualy adapted.
flached, Tlial Atihnr Miiehell, W,n- 
O’ronniT.Kobi.Scoii.A.IlLlm, Eiq. and D. 
Event, nra hereby appointed a Ctnira! Com. 
inilievol Huntington Trwnahip; that they 
bavo the power lo appoint a cnminiltae of two 
in cacb aelioji Diairici, lo define lli'ir d utiea, 
lad eonf. r with ibrm from lima to time.
JCwo/rrrf.Thal inibenptniuu of ibla aieel. 
mg, Ihe lain “Internal Imprutemcni low” at 
carrii'dinto pracliee, ia deatrucliva W iIk 
beat inleteat,''our Siaio; that auy fuitUm 
ibtcriplioii ofolotk by lha Stateoeghl to 1« 
withheld; txerpi for aucb great liading im. 
ptorem.-ntaaecanaul ba aua)xnded wiiliuul i 
great aaeriliee. That our delrgaua aro re. 
quealcd 10 eaprea* tba acnlimenia of Ibi* 
an Ibat aabjeet at tlx county e. 
nd they ar. bureby inMrucIcd 
eppoa* the nominaiion of any man, ae a ci 
idale for ariiatoror reprrteniaiivawho iai 
norm 10 ba oppoted le thia wboltaali buai- 
c>* ol Internal improveme 
JienM, Ti
lebing firmueaa, of 
Patriotic Chief .Magifiratc, .Mariin Van 
ran, in ihe canto of equal rigbit, and the per. 
patuily ofoar free inailluliona; that we 
giro him oar heany and undiridad tnpport 
for rexIcciioD, againal bio gagged eomptiiier 
tSenI llarriaae.
JiruJiW, That we will anpport R. M. John, 
eon for Vice rieaident, and exhibit him lo lb, 
American People, aa a Military Chieftain (ou 
by Lng CoUm fJortf Cfirr and Ihe trrlitiealn </ 
Illrg .iflior Auufing dnrugo.;un} but by hia 
aear* end hall in hiagetl, received in defvae, 
of hi* eouniry'a honor.
Arrow, T
ed by 1
Snnnnnn.nur pnarui Governor, and tbai wo 
will give him our undiridad anpport for re* 
eireiienleibal office al tb* Bail Oc 
elaeiioa.
AeaaW.Thal the proccediagaofthia 
ing be aignrd by ilia Preeideai and Svcteiary, 
and forwarded to tba rdilurofthe MaiaeiU 
Moniiar with a requeal, that be publirlt ihei 
in hia paper: and that the Editor of tha Ohi 
Stauamaa, ba rcqucaiad lo copy from lb 
Monitor.




A large and enihuaiaaiic meeting of 
friend* of the odmitiiriiaiimi, fruui Nicholas 
anil the neighboring rouniiea, wa* licld 
plraaantwood lawn, a abort dxlanec from 
Carlirle, on Tlturaday the ICih itiM. Tito da; 
waa plraaaul, and Hu- number in allrndan. 
very large. The following geallemea wet 
ociccled and pr< ai,loi! or offirera of the day:
IIE.\l)Lr IU>ilEin'.S, /Vrr'i. 
PAM. 1CLTOX,




Tba fullnwing rc*„1ulion* having b.vii pr< 
erniril and rend, were imaniiiioualy adapted 
fir/afmf. That the policy and iiieoaorre 
tb;,,pr.. n. A.lnm,i.ira..„n of thers:,la tii. tidr, ond otejumJneer.v to lb 
terreiN of 1l>. i>(‘..p!a of ibi., .Vai'oi,.
Arrtifred, Thai we hail liir pavaage of I 
Suh-'l'i.-aaure Bill aa an an w.irlhv ihe e.' 
niri..Iaiio,i.,f every fth ml ..f .'.■„aliluii„i
ar;
lha fMiandil pulin of ihe Nalt.-n In ibe e 
diiiun originally diaigntd by tbo frameii 
OUT clorioua Conai ' -
Arro/erd. M.at v 
dciiea ill Ihoinirg 
Marlin \-aii Duru 
Ibatwa willnaa r
are the biglxkl eoiili.
.fir.... . amlabililyol
Id It. M. Jubiwon. and 
r honotabiu •xviu-ii to
,..................................................... offievawbiL-b
Ihrv now re*|,.-ciivelv bold.
ArtaW.'l hat Ihe llan. Kieb’ii. French ami 
John It. H-lns K«'|. •»« wnhy r*nd„lal.-
.................. .
rinmrnt. we will braiow nur auflragccat lb, 
•ppraaebtng vl.etien.
After lb- rradti-sef.
Ft'jij tba .Viaarican Tcnipamneo journal.
HARD CIDER.
rt ii *mnoi»lm» au!d llial ‘r.ainoi tre 
i,itiai’»aiid all oxpcriniieo c.tiilintra tin- 
,.ud Btiixo uf ibu tout:,rk. IVc (Iicnrturc 
■.a*iiiUefi>f the eauao or Tcut|.cr.iui;. 
whuii >c find ilioaaineattliolioadufiliir 
niragrniili iiHuinot! among l>iodir<iayr»'«- 
ej rmbleau vf tlie whig |iiiiy. IVu I'RU- 
PEST Bgbiiol llw tsaociaiimi ufany mirli 
L*|iiilict« wiili tlio whig, or any oihar ru*- 
lieciuhlB lony inpolitic*. They needi.., 
aucli olBuiiio*—ilioir tendon ‘
>ur g,.v..nm-nl 
irry Daniel n'-zi
,bla limv. Tbit tpaeeb waa repIcM with 
■ouad ergoment, icvar* and caning aarctrn, 
lud iniiuiiabla wit.
An excflleiii and well pteparad dinner, 
ca* pa.iak. n of abaai 2 ulcrock, and ihv day 
•ail ..|r in Ilx moai tgr-cible and pUataol
^-ySVE^ i-.-e>.
From the Nmb.rUu I'ninn,
HOW GOI3 THE STATE!
Dm fUATic-HV ® TO lOJIOO Maioum 
i» out luwcat eaiiniale—it csiiin/t 
;C leas. Gor. Pula'* aniiuiiiicc. 
n.ladeicnninaiion I., h.iu caiidi 
ilalu fur rulecii.iu lia* placed the router 
■-eygnd all douht. Ilia porror uf (lii|>cll. 
ig error with llio putciit wcapoiu uf $u- 
:r iruih i* iine.|,lulled—niiJ Hie Fed* 
now* it. Hu n-wiiia iioi to pictorial re- 
r. a, niatinn*, appeal* iiuj lu iho iropular 
upidiiy, adupi* ti«“obrious policy” lu
i.f the {M3-->plo ha guos among tfiom, and 
Head of abusing ov.-ry min wbu bap. 
pens lo disagree wi:b b.in. and reeling olf 
ly uimcdoic* and ..b.ceiie talc?, ho 
lIs llio sober Iniili Ijiai icpoaua in iiio 
• |.ri,.r;|ilc* urgmcrmueni.tind coin- 
rriivilJi the gcod jii-lgiiiunl.if men.— 
Kiiuniiig bis puHcr. dlitnac appnuia in 
ranks of thu oixMiso of Dcin-irraci.
’ |i,al lie i( ahron.l-aml vrilhJiiiii there 
lic n gciicrnl rally iipun ihc priiiriplci 
aii.cli <!iu |ji.'upla H:ip;>.irtuj White. 
i:li prill, iiilu. Mr. Van B-!idit8U|,|ii,rls 
til wifrli pi-hiviph.-j Hirri'on i* aud 
tir-en tiiiif irmly i-;>j 
I«;ii)Lv; tlivisiiiK. We can assure our 
ml* of llio right and left wings of tbo 
Smio, liiiil if -bure be any thing irull.ful 
I) I'm siijin of ill'.- liiii.’i ire sr,! duinj no- 
,ly in Middlu TciincsMie. Tbo ..ppusi. 
inn Imce oiado lli, msclrcsrcdiciiluu* by 
CKUceilod BttenipiMo urctawo ibroiigh
[iruscuuiiun.—.Tlie common 
r.imtiliin men iio* bccmic amused.
‘a seen lln.t tbn imnxics <,f palaces. ti 
ding upon siikci) ilockiiigs und cHi 
fine linen every day wiio from odne:
ig-lliuy Bproad a lure fur Ibe 
lud should be frowned upon by cv 
•idcralo and aoher-miilded iiiau 
xummuniiv. Whoesu fiil lop 
t’lBi.ifJIARDCIDEUdL iX}(J CAWNH 
(re lo bo Hio vraicbwords, ibey will bu 
'.•mil Ihu aiolugr for nil inaimcr of Did 
dIP.vnON and FROLIC?ititd ua fric ■: 
l.t our couiilry und tliC duliounccr of ii<> 
nriy. wo eaiueatly CLiiorl ibe mcnibota uf 
bis great polil cal brulborliood 
ibenisciret from all such cu 
flucncos.
No iiMn, vriio derervet the hoDor of 
oimpcliiiun fur ibo fim o!S:e in ibe gift 
of llto Aiiicrit-aii peo].'c, abuuld l>c forced 
bybittrioii('uinia su.li utlinnccs.-I.ci 
liim sl ind - let General Harrison stai.d — 




support willi It.............. . . -
:be palriolic ardor ofbi* friend* cau luii- 
Icr.
Tba Antarieea Ftandstd, a Whig pap.r, aayi
■‘U.rrd Ct'dn-is a hcaUhful bovor gc 
n tenrn weiitbur—and the beet aatUbili- 
IK* DRIXK that cuu be used.''
The in-.i fill',wing articles aro from 
Democratic papcis:
OPPOSITIO.N *l'0 HARD CIDER 
SWILMNG.
Wa team from auiboriiy iii wliicb the 
roost iii^.iicit coiifidcuee can be placed.
dlsiMii>u;slied ulsrgiman in llur 
lingtonaweok aoo last 'd.vbbaib. camr 
down upon “Log C ibiosand Hard Cider."
ipiieal to ibe Cbrisiiaii* and moral 
penpto ufhis chxrge, that Itad n must 
■brillliig eHi-cl uiiou bis boaivrs —Pful 
RepubUean.
CIDER HOUSES.
'HirsT new editiers, cuinroonly called 
“h'g cabin?.” arc guiii” up w-iuriivcr literc 
ia niioiigb of ibi- uid fuderiil leaven ii 
make the biicli rise. A tempcranci 
friend r,i .,i)Ts s,(s. Hist be c.nsidur 
ihcin tbo l„»ili-»l,.|ics<>rthv lemi«r,.i,c< 
rnri-r; -.lid wishes t.i kuow wIlOlblT I 
••Hiniwit inelodjv’siii,” by a score o 
Ifiv fuiliiws oYura c'dur barrel wiiii ilu 




1 p.ilpvbic nud fligcanl triisre.
I'' svmpaibios wiili 
oMho land, bare 
It encefcllfnioaw'ciiidcifiilridminiiniillio bald workins mcu
oflng-c,binsa)i,lbard cider.—Ti, S
friend a
e fa?t (in- I ibcr should take 
i Ihc Mid.of tlicmseliFrom llic Mvcnil couniie* ii 
die Divisi'iii iro have rel-ablc 
ilvices fromsouKc? wliicb gave us ibo 
-util lastsuiunter; audorc correct beyond 
doiilii.—Our lirsi page will show h,)W ilic 
Mnj. Henrr fated al Ik.ver. The fii'scroo 
■•pspcatil" ai Liwrenconu ilio 4ib was 
ufllwitboulgoutlelFuci, na slmwiiig the 
penplo ihe argument* of Whig sm. Tlie 
iiemp’A i,f Ihc Feds to iirmluce udivinon 
Tioitg tbr Democmis of Orertoit have 
faild signally. Oftbeir abortive atleinpis 
ilo tills wo iD3||i S]ieakanun.
RasTnnx DivtsIox. There was nnt so 
iicb of Ibe hiinah licrc when Col. Fos- 
r rciurnoil from bi* eastern lour as «o 
il cxpv-elcd. Nut even llio Straight 
ms gave him a formal rcceplinn. The 
Conn waa received by bi* piriji with 
rhea, dniina, fife*, flags, and by inili- 
.. . and civic pmceHinn, and the il'istin. 
giii'shed Ex-Senaiut bad a right lo com. 
plain, if indeed lie were di?]toKd so to 
Jrv.lbal 'li? party •huiild follnv ibo prin- 
cifilea of clliqiictto su slraight.oul witb 
reference to the cnoii aad receive him af 
icr a long nnd lodinu? l-tur with nni an 
much as the lap of the drum. But per* 
hn[H it was the “obvinu* p-iliny” of Mr. 
l-'ii?lertoci>ino in iiiinlxorvcd. Evident­
ly tn our visioii, ho Ixingo no cheering 
news to Iiis piriy from the East. Our 
friend* llicru aasuro ns hr letter iliai Mr. 
Van Ruren's roajorily will bo very hand 
•nine ia iliat KCliuD. Wo liATe not adoubt
Wcfnaitv DwraicT. Our friends at 
Jackson ciiniplain tiuii loo much credit is 
irdcd the ” dlani Conand hisRepubli. 
can coadjiilois, for ibeir manly dofenen 
cd'ihc Dcinnetntic cause. Hicy declare
Van Bur 9 elF
that section that Urn. Gibbi. 
nne of tliv federal wbi” electors, wbuso 
reckless assertions Ibat are disp-uved hy 
ibu innsl irtnfiagibic evidence of ibeir in 
:,,rreciticss as f>?i us lie makes ibciii. aro 
irnly icvuliing lo liivown pirliun?. bVhile 
:'iH>,Paraii, Junes, and utbors are ma­
king u bold onset, Gibbs is in iircclly aid- 
ng ibem (a? onr enrrot|H>ndent ?a»?) 
•flio*Ihcrtuf»f«(H</” Wc umlfisian-I Ih.i 
1 Mr. Aube (who kill'd Coek R-.hiuf) 
ihysa sort nfiuu-»nd fiddln lo llie Gen- 
■r..I. A dcM-riplivc lol'erur ibe meeting 
It Jackxm on ib« 'Jml May, wi:i np -.ar 
loroaft T. Tbo 'v.'i*l will give a lir.li nc- 
-oiuit uf her deinueratic throngs iu No. 
.ember.
Ill a wiml, Ibo pri-specI is rbrning. an-
brad Hie Dcimn-racy of Trituni
be dufuBtcil. Oiief merf—Tm- 
sas! •‘ouec m^rrunlo ihebrraci''- 
Borc TO Auus—'l O ARMS!
HOW THE 8UI1THEASURY WORKS!
NbH- ABTICLr? OT ExrOKT.—'I'llC »!lip 
llenrv, wlrdi silled from Pbiladi-l|>li!n 
for l,i.ndi<ii, on tiie l.rlli instaiii. Ii.>d a 
,rgo of rAicrv-/Jir(r rAoovxaif.Mccaieii. 
■cJiltid f/iy buthch njvhept.- U’J'V.
require al 





0.1S‘- or big cal 
e ni-w cider i
I miglit bare heco a 
rbidi certainly Lore 
rr>emhl iitcc to the skin of a 
*.’■—.Snulhern Rfgiilrf.
One of the log Lahiiia in II e ci:
Yiiik ia turned iiitu a suit of fraeilrnking 
bouse. The Ercnuig Post gites i-D 
co-jni ofa youth in In* •e'-n being cair'rd 
in- tber, a |K>or widow, a fow 
dead drunk, fiom ibis cabin, 
her iniiii dependpnee forsup 
* bis Aral icr .if intemperance 
lame •Tallin” at wbuso “dc 





Wbu an insult—what n base slander 
s nil Ibis, iipm the log ciiliiiis of the vui 
we.st tvbvre icmprnncc und virtue nh,nm 
inucliinoro ifoin in the palaces of N.cii«l;is 
Riddle. Rovcrd.iy Jubitsnn, or Al/ffd 
Ketlryl and gloriously wi’l ib«y viti’Lcat, 
ibcm at the pulls, and toll linck Hie in 
mils ibiis oflered fflih a fearful und a la« 
ting rebuke.
Oafnigeaiit tutJ «Aum</ef auaek en the 
PfOfdt'e faroritr. R. M. Jahaion, bp 
Pritiek Whig! of Bi-ooHpa.
Tbo Vice-President ou his tisit 
Jar to BrouklvD,was most gros^I; 
led by a squad «f British Whig 
aiiis. A* he entered tbo Col-ui: 
don, in our sister cilv, ourrouiiecd bv h 
dteds of warm {ririida,a knot of these rile 
wrciclies coinnteuced llieir gnnM ami 
hiHCsdiiccily in his presence, sliowing 
llieir utter contempt ufaU decency, ere 
lowaids this good old man, wh- at ll 
lime waa Ihe ci-r’s guest. One brut, 
liT the name of Vau Dyke, more brut. 
Ilian ibo rest, mslicd into bis |>rc?encc. 
tnd in m<«l irsiilling tones dem mded tu 
know if ho behcrod tfarrisoo to bo 
:oward. C>d. Jo'insoii very ptnp?rl; 
rc.aicd the rudi'iicrs and the <|iiciitiii 
■ri ih siU-ol coincmpl. refusing to aekiinu 
edge him ns a geiiilcmin, or i» misw) 
Ills enquiry. 'I'hissnmu Lag Cabin gen 
tleiinii. iiuderthc iiifluencr pcrlu|)S. > 
Ibnl Cider, afletwards undo ai. alive
1 the prison. Such { 
lie “(illthe ••Jrcc.
Jnbtison, the Hero oftl:«1’bainus.—.Vcie
CBCJl” .
die rrspcct ihcy prnemi
Bra.




Ir (igbl thoballb s ufuur co i 
yet iiiiliculed waiin Is of C 
should allcasi prulret biro fum iiisiili 
reli from tbo dniaken folluwei* -f a bar. 
idei baircl. IVbeo did Cul. Julms.iu 
Tcr ite.<t.vuvoiic witb rudeness, 
r f.M>! Never! Hi* very c itl is rilie,i 
iili lure end kirolucu fur ulI iiis fellow 
beings.
le National Init-lliganecr cLccts 
Wliiggcry witb tbo following cditotiii) an-
nxBn—-The Van B iren 
CouvoMiouin Yatcacoiinir.(N. Y.)barc 
ced Locuftiisiii niid ibcSub-Trea>- 
iirr iu tbo must duvided lernia! liclico- 
foiih Yates cmmit goca as one t 
against this ct^iin* Federal in-asi 
Tlio Y,-lcs county Widg, p,ibl'ahud at 
Pcim Yati, aver* ilwt urory Delegate 
rlw - ...................................
llio Van R.I1. party. •Bovs «> a
This is “n eiVn iWccrP that lIieEii-
■rcraxsciiiblvd incrilo and iuiikis'ur.■ex Conrrnliou hI.........
Venn Yaii.” nnd oxprc-sst,d sciitimcni 
I'i’p 'sliiua to the lud T* Treasury,
s b I i two ur ibiee 




I iflbey iii.il be<;iaadi'ip-Ld siiicu Ib.i p.'s 
ige ufi',..-Lite actcatubiisbbig t!iu ludu 
lui.dunt Treasury, and by erving ui.i 
miuiTllaTr* uiifilwir. 
. rais,:d against lb* rcceiail; 
.Jupteil measure, would imko tlio im 
ircssiiiti lb ,1 Ibu liidcpoiidonl Treosiir; 
slill iiiipupiibir with ii,o Uxiiaucrticy • 
0« Yurie. 'I l.o lead.iig uii'iiibuis c.f ibi 
o vlfoelvd iiiu pa**:a-c a,
reforr d l„ bv tbo Iniciii 
her Ftiierur*li<icts, lur
*«"«•.«*» *I«I« LMIWV,
iur Ibu ilceeCl of li« Grand Lu^U 
Kviiluckv.
D. S. Grrgnrp Sf Vo. Jfuaama. 
Drawing .'ictaMDl.1 -a i-ii'-o-ja-iw.
ilic resuluHt
THE MILITIA.
The public me aware ilixt a inoiag 
iu?o wbu buve endeavurod lu prodiiD a 
I j ad.cuagninrl Ibe Adaninistraibui and 
i fr.cads.un account of Has p'an piop>- 
III hr liiG Secretary of War. fix tlie rv- 
a zaiiuD uf ibe militia,« bicb ba* been 
euuiincvd Lr tlae Whigs, »* an iiidirr tou 
fa .•lidcii I'eegR on the part of the 
Prea'dunl. t-> eslial.li9!i an army ofJTO.tD J, 
iiid prvju'licn BgaiuH him. 
la moro luuj ami L-uai oroii* 
iban tlm odilur of tl.u Pal.iuL Tlxt 
uurtcadaia may we wbai degteu of con- 
ilL-ncy nud lioiiealy i* iu thu . diltr of 
u Pitrii.', WB C'py from ib.t p:.per, ol 
uSUtufD eembt-r I si, the ruUuwiia- 
liiuriJ .umiiks ni«i. Ibe subjTCl ol Ibe 
u|n,s liuai uf tiiB Secretary .,f War. It 
found iu ibu tumo uunalut of liiv
«, lir- S, 
,r uftbu
t least sum
r cupx* of tbii 
nd if ibc} duiil 
ilalcmc-m, we r> 
When they lua 
they ibiuk,
I'al . , , _ ____
IC HarriM.li mcclicg a 
diicla was addicascJ Ly Ival*




fur llieaa to tb* |i 
duiic iH>, lut iheiii 
Ihu hoiiusiv . fiiie r urguia.
“WAR REPORT.—WcpuLliab tu daa 
IU R\TU.-rao the ta iorl uf ibu Suciolaiv 
•It W.,r. It i* quit,; an iuuiesiiuh d.«;u. 
•nvut, nud Whib.' It iropitl, m,i.:b ii.!‘..fm.- 
ii ati, ibtow* cut sever ll siig-csl ous, a- 
am.ng which are ibe re orgauixulioo ol 
he III ini* into du|iani».and to have 200, 
rtOOuudur urinsready f.-ra.iy emmgi-iicv 
DClIimg of lbs Fioucbsvateiia, 
IB Ibal eouiiiry are called the 
Guards.'* lu stylo und manner 
i> decidedly good—mid in all 
ipeiiur lu liie luusngo uf Ihe 
end Ibuivliurlof Mr. Wo, d'au- 
than ad, llic-iu i* nut a pirtirlv 
of foc*/uco dcm-jgngUui in il, und if the 
' kcj.t lium aknowiidge of the 
V'uild infer that it was tlx 
if evuie libcr.ll uad 
i.d that gloriout purtp were 
ussi Ssb.ii . f the guvemmeul” 
■> ;he“R.r.
‘■Bu’;ra7ji
^ ^ ^ REGLLAR DKAWISGS:
vviy tV„i„.,jav, IU Baliiiii-rr, Md—CapU
o&:7'.z&r.;;-‘Trsrc:
XisI bT a.l(uri,,
Capi J F Ludwirk 












, .t—.Uicaii Alburt lliilll
Josiipli Andcisuo 
Daniel Aikina-3 






Lewis Rrya, t 
.Murguu it 'Sibv 
tuseph V Rurgess
M'vj Julia S Bfick" Jcr. inial, MiU.-r 
ley.‘> David.McCsrif




Juiiii II Muri-lieiul 
JubcMuitay 














<Ju^tVeiin-«Jay Gft.by ihaRrv Dr. Biaran 
aii,'diusi,*w'*f?«r‘Eii/ahJ«3n^
»'*»hiugi..n, uii.<Biurcsv,(h*2Ca. 
licrasnort hut acvait illii.M, J.Ai, 
a*LB«ca( aua *f .Ur. Gc*rg* I'ayiuD.





M*. Iho lira. 
d »..!vvd b>
• |'avi.., nMo Gcurga Cur. 
Ihuc,a«d lo aiMic and cloit
V* MaabiiagioD. Iliaotncai. the aaina 
visHv grrnj icd by Xci.oR and MaiaUall. 
\VL*bingl*o-.July 21f, 1C4D-li.









. . af vrbi.-h puini*
W.,hingicii,30ih,July l!H)._3:.
Bperm Oil?
VXfINTER ttTRAINKn and wxrnata-l 
Ww pure. Attn, a l.'r b.ixc* F|)ctbi cul- 
diva, jut. r««rr.l_nu.l_f.., M.lv^b,^^
A BOl‘T
A. ........ .I V
A Largi
firal nr Jaa, ler.D Maja-
'}freatt-Pm. 
,h:ir--ni nnnhh.iiguiunra.witb a binck 
rrli-,1 by ? HliilnTiiio.anclo.iiiE a cia>< 
!ri.1-u' $>l IW. At,) twlaura drln- 
t pU, at tbr Fext Office in Waab- 
dly icw'iitabHl.
a«»« «...
2rnilF,ub«crihi't huitiliMi poifi- 
*4 T..vern.-lnuu-i,r.irllu- piihl 
mill i< itrlPfiniiird lo llFr|a Mirh n
U«. I«, IFO-tf.
A SECOND SUPPI.Y
OF aVF ir OOO 
•fr JKffllo’ff Cdffffift «f«re.
Na. S2 Fausv rvaxBr. 
■Mr E ' J'**t rrevirrd ia lutdilion »
vV »uriTf'irau>*le>l ftnrk. n InrgeqBaa 
(ilj or t'rr noxlv PUitnhh, tj Ihe iirewat WT 
.mi.vhirhwp •t„.ll >vlJ asoluiivcty for ca-b. 
I for cnlirv ••-nk Ima hceu purclia*»J aadar at,, 
iaroralale cireuBMiaae** tlaat catli could 
■noil, and n> Iho driitcHaon fall ia tba 
III thr rr..«ciit tiun it very xml* *h«y
ale nt
To tell at priret hilhrrio mnbmoan. 
We lake tbit ■inpuilauily nf n-tuantat m 
Tviy Niiemi Ihiiukt Inr Ihn •tiuhignitlx'l at 
diTi.Inl ni«ro,i,nu »*r t-lalalithaml lux hn .' ir**'
isHCulrer Mr* Naocy B 
U«nj McAiv*
■ol A Butt 
1 laus UiiiLage 
Mnu HuiahHayie 
Miss Eiiz'ib UuicB 
lulmRiTiiuil 
Jaiue* W Diiace 
R..bt Riuwu 
D Brown 
M I. Biiiiicr 






Jerry Cain Fayette Maliby
J D UCulbum Eugene J Murtiii* 
•ba* liCriaoaback Sa„.| McCawly 
Jubu LCouk MiasPuline UerM 
■ Cupp Juiall Magill
.Mrs SusanCrawford J J Musa 
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public, that he I 
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aoj.rnrd a 
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WN ll.r aldtl I.r n crnt ral, i.n.1 ill anny 
A icrtnneetiiol itni«.ir.Ie.l nrcjadioeneninii
are iwthapiihroiili it.cilirine pabliely aiNrr- 
liwnl Ihni hn. Ila hill iiml onri .rrrnl letlin.n- 
ay of Dinlirul aen in ilt h.inr. if i.ol Ibo 
only oi.e which (ivr. full laii.faclino lo ilt
pilicliiii. It. Ur .....................................
MkMwii>Elhal hitr.l.MflMII.KorTONIi;
^!.Vpr ""me not only n..i..Inrly rrcoaaenileil wrilH-d by ihr nm'l <.»|ieriencMl ph*. 
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.0 in New
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Voik. I-1..I I,li.t|.hi... .\ll.ni.t, l!o>lnu,i.li«l ull. 
rr I'itir^ ill whi.-li li.ri lime UK rnti n- 
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a.etrt,.up,'r. Folkv i
mray work fur Ihc ...Ijn.l.............. .





prioci|«l lomling far Woum-bonl—ti, roT
r. R. Rr.Mm 
.V Cliinir,.T„ 
y 11 P«rl.l.u!i
ihy of remark, Ihnt in ulmu.a 
.Iwreciirei hnie bewn viluught 
phial h..t ri-mor.
...............illii r CUH-, whrlli.
lulling f •.luli^v or turcAwfully, bus ibe pa-
'"“nlj-ue all esiimnle. as a
TV invlui.c- ........-.........






All prr*,ini who 
. hell,, a tii.t or cld-all
IcudHuIrntary a..d iiiaclivHi, . ........ .
iaunl.rally olinmtct, 





.. ,k (in ktn.| mil .|.junlilv) wlia'.-r. 
Il.e .ipjK'tilo .llculiu. 111,,) iinl Iw ruiniud),-.] 
V force iluwii aguiiivl ii.ilurr, r» rr n.rii;,'-v 
.hieli thr IrmU-..-.! f... i,,!. aail kiauksl uun. t 
nfteo inipiuilciillv rr, ni,i,i,-.rij
NATL'Rh: IS THKlillt: \TPllYSin.\N-,
10 ^her lufiilhlic rveripc. Ifil.e
obeyher:ifsl,Tdir<-cl livh,’ fuwLeVr! ^*«'i'''a 
brartlmik,r<,c'.nlli.,rvaico. la. oilier words 
tiM pAiirni ll■„nl,l ei.rnn.l.lriak wbutevvr bit
in?/'**—• ‘*‘««l*»a»e
p.Truin.i-,1 a irondii . _... ---------
i rcficul., from tbe patient if y.
me ai(hUiceBel*wcdn..M
?md»c*n
Uw eaebis  mmy^anli
re of Ibe Si-Mtivc by Ibo .bear- 
liiiiri tmlv,
1'IIU. G.5. FARNStVOBTH
. , naartiT, and is go
miu general nte. > our*. Ao.
SAM’L EVESETS, P.JK.
Dears, ............
Rnnnim, »l whnl.KTu] 
It hat rfncie.1 t
.IreBdy.^iiiid I^e.vniMd iro.f law the package 
CII,I nil half II.' • •71.1 mu ulfii.lDieu j,'hiul* by JHAIIu naul I 
I at potlnge, and
I almlUixt'wcI it *il pjt from
Youii Ac. onitlS NJCUOLS, p. M.
2',. Women oTp*;:"l’- B-uT-.^k
E.jAS"'"ilta
!M5,IS39
Dra,Rir_}Iy .hmghter, whol.a.l a dfri/rc 
ICftugA.r.iiwdn girutdr.ii of mi.llrr, an.l
‘ “''voom"' ‘
|Kirlhamr<l runit when l"h.r*e wl,*i 




rorftc/yd on Are tn 
Iwii I K-e yun
C. «, CUMSrOCK 
Feb. 6. lf,39.
.fa re it ha 
uvo bough 
eacy. \V. 




. all things.' 
vcu;>, ui.d ht himilafcohi, tiiirslnt pleatarc 
li« h.l,i, ..«.l>4w»j«rA.lAnJi.l .iil,:,::;sre;rj'zt;:z.".'srt
fwcpail of tatl winler, wfa-a aim bid a Hid. 
(I<« and term attack of paiu in hiT tide, and 
dirtied jm«vl*ataly called
S'HSii^rb'sr-t
t^ie of Im ricoreV. h«“loetwaoU |T?‘bn?
ftStATFA‘iS7A-ATi'K5Ju'i!K
bote Sitaalaare £^ps'ai^lMgb^'w^BL 
.ictly Bcoordang to lli. diteelloe.
reXa:jirit’r“er::v??;^‘^';iri'rn„,
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■yuiing tho Saoa- 
nCreAfo/nnl-
Tnii.MAS 
cl. Ifi. 183d. CROSBY.
4 ocr.l,.p, beg I.T,vr talaafiwi tl.ri?^”
and thr puoi.c ,|u.nh,.ir.<;,„d. of M.iehandim

















* houte A TuU.eo p.ci,,,, „f 
Mooklar*rn..o«lhif,l .trrrl.’mlf 
II... Mnnofnctuir oi Tobacen, g.
mu ealu Hemp, Leal 'Irl.a.cnie. 
Wnarcvtlte. Mareh ••!. "
J WISH all that aar ir,t.hiuj 
M. K..«n or Ituuk ArcouM. Is iiteM 
11,al .11,1.... lh.-y |.ny up «t„t bboliej 
. - -.ilKlhalthrs wdlh.l.lmcu
i..(behaii.linf proper ril.To ba.a 
Nreeittlty cub.im'L cm-lu il,i->Mi>
Hd* nioni 
l i .h
I tH -.o |wl 
..vonry i.nd nm hoind lu (airt 
■lor laa. Iherofiira 1 haprlhalsn 
inJvbleJ tuae.ailli
junTiN liiiim
Xamrllle, Drr.fiA IKD-ii ,^^^(vak-
N. U. I hare anhaa,l f.a .gV. Bia^^HialgAl 
aidwl.nl H.iUF..V COA.V.wliirMe.lli^^B.HUr-1
for Oar Daf/ariier fanlirl.ia lU.ar Ah>a
orSO bu-Leltofflae BF.En, otaebNiU^afl
The J*8rtllc8rMI iB&T.t
FBIIIAT Ibeyare lurnaiiodiMIsim 
M, liny way will. Iwoeegms 
driving my waggons enOc-ri 
arc nut nitnwed lo rwopoitrs. 
hay or Killtl.e tame, oad Tsttta 
ami the keepers oflVn—nnSlnWlia
locnalillbauCvr IhoHbilU.ai I ai 
nntwerahle far toeb debit,or lit H
iima.i.iioii DerebanU aretaqardri«df|
InaJibm wilh any loading lu hriaiti 
*}. " ‘T.*’ •«( Iho aio I'm riror or oK of tU dtula. 1Vosr|
L fe?'ku‘nIKr‘'k‘chiXri‘
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■d Crown Wmppingvu-i ''■f'p"' 'l-u^T S.
•dl do T.-nPni»r.
do fa,. Writing Papcr_mW or 
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A Medicine of grrai mine lu in 
laioed equally faun, ihc rrgrl
eraland animal k^ngdon1  ̂sod 
Ihrre fold ,>..w, r-a m, dicinr, s 
designed ns s r. iiirdy fur CAniuB
diseases oribehui..sa.tvsi.'ii' 
iesi and perfeea curra ia bsi 
other remedira are innd.-qus... .
Many cerliKrales might be. 
abac Ihr Sanatiro has. ffccicl ifa 










i^IIIE ParliH^.Lip ''j**^*^ 
who know ilw nwh
llinabnrewill he toil] luwfar CaiM 
llie lunrk.-t Orion.
ar, •Ui, t.lsrtr lu the Mulbrary Trro and
•■Uv of >! Kad.i......hie |•u«l,.r;„let.i,: •I'unr-t fueutiy Evi-r.
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inperi l(iGli.,;„.,i , by Ih.Iw.T.
mil :i,nail Dioli..
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